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A N T E C E D E N T E S
1. D u ran te  25 años, u n o  de los e lem en tos p rin c ip a le s  de los o b je tivos de la  p o lítica  ex terio r 
de E stad o s U n id o s p ara  red u c ir la  p o b reza  en  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  h a  sido  el avance  del 
c rec im ien to  im p u lsad o  p o r el com ercio . C on el T ra tado  de L ib re  C o m erc io  en tre  E stad o s U n idos, 
C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  (D R -C A F T A ) se b u sca  cu b rir este  ob je tiv o  y  es de g ran  
in te rés p ara  u n a  am plia  g am a de acto res, com o  los en carg ad o s de fo rm u la r po líticas, los 
p roduc to res, las em p resas y  los in version istas , las o rg an izac io n es  no  g u b ern am en ta les  (O N G ), 
las ag en cias donan tes y  o tras co n trap artes  en  el cam po  de la  as is ten c ia  al desarro llo .
2. E l D R -C A F T A  sitúa en  u n a  enc ru c ijad a  al sec to r ag ro p ecu a rio  y  en  general a la  
eco n o m ía  ru ral de los pa íses  p artic ipan tes. P o r u n a  parte , si las n ac io n es in v o lu crad as  fracasan  en 
su in ten to  de ex p lo ta r las o p o rtu n id ad es q u e  p erm ite  el acuerdo , les  será  m uy d ifícil ace le ra r su 
ex p an sió n  económ ica, que no  h a  sido  lo  su fic ien tem en te  efic ien te  p ara  red u c ir 
co n sid erab lem en te  la  in c id en c ia  de la  pobreza. P o r o tra  parte , este  acuerdo  com ercia l cu en ta  con 
el p o tencia l de ca ta liza r la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio , así com o  de u n a  
m ay o r in teg rac ió n  de las em presas ru ra les  a las cadenas de v a lo r de los ag ronegocios, que puede 
au m en ta r el in g reso  de estas em p resas  y  de los p ro d u c to res  en  las zonas rurales.
3. L o s p a íses  partes del D R -C A F T A  no  están  b ien  p rep arad o s p ara  ap ro v ech a r las 
o p o rtu n id ad es  que ofrece  el tra tado , y  así lo g ra r la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el 
com ercio . E n  la  p resen te  etapa, la  ag ricu ltu ra  es el co m p o n en te  crítico  que estos p a íses  deben  
d esa rro lla r p a ra  lo g ra r m ay o res  b en e fic io s  económ icos. L a  rec ien te  cris is  g lobal — el a lza  en  los 
p rec io s de los a lim en to s—  d estaca  la  im p o rtan c ia  del sector, m ien tras  o frece  tam b ién  un  
e lem en to  fun d am en ta l para  ace le ra r las re fo rm as que se necesitan  para  lo g ra r u n a  d iv ersificac ió n  
ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio .
4. L o s sec to res p ú b lico  y  p riv ad o  — tan to  in te rn ac io n a les  com o  en el ám bito  in te rn o —  han 
su b estim ad o  el p o tenc ia l que posee  la  ag ricu ltu ra  p ara  p ro m o v er el c rec im ien to  eco n ó m ico  y 
red u c ir la  pobreza. C om o resu ltad o  de este  descu ido , los países s ignatario s del D R -C A F T A  no 
han  in v ertid o  lo  su fic ien te  en  el agro.
5. D eb id o  a lo  an terio r, la  A g en c ia  de E stad o s  U n id o s  p ara  el D esa rro llo  In ternac ional 
(U S A ID  y  la  C o m isió n  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L ) co in c id iero n  en la  
im p o rtan c ia  de co n trib u ir a p ro m o v er u n  cam bio  estruc tu ral, m uy  com plejo , en  el m ed io  ru ral del 
C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D om in ican a , que perm ita  u n a  m e jo r as ig n ac ió n  de recu rsos, red u c ir 
de la  p o b reza  y  au m en ta r los in g reso s de los ho g ares  p o r m ed io  de la  d iv ers ificac ió n  p ro d u c tiv a  
o rien tad a  p o r el com ercio . A m b as in stitu c io n es aco rd aro n  que u n  p rim er p aso  fu e ra  la 
ce leb rac ió n  de u n a  reu n ió n  sub reg ional de expertos.
6. E l p ro p ó sito  de d ich a  reu n ió n  fu e  co n sid era r la  m ejo r ap licac ión  de los concep tos 
p ro p u esto s  en  el estu d io  de la  d iv ers ificac ió n  ag ro p ecu a ria  o rien tad a  p o r el co m erc io  (T -L A D ,
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p o r sus sig las en  ing lés) en  los países in v o lu crad o s y  ex am in a r los p o sib les  e fec to s de la  crisis 
g lobal en  los sec to res ag ropecuarios, adem ás de d iscu tir en  el con tex to  de  la  crisis in ternacional 
las cu estio n es c lave p lan tead as en  el es tu d io  de T -L A D , y  la  m ejo r m an era  de o rg an iza r fu tu ras 
reu n io n es  reg io n a les  (o  a n ivel de país), así com o  las p o líticas  m ás efec tivas p ara  av an zar y 
acc io n es con  el fin  de ap o y ar la  T -L A D  d en tro  de la  reg ió n  del D R -C A F T A .
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A . A S IS T E N C IA  Y  O R G A N IZ A C IÓ N  D E  L O S  T R A B A JO S
1. L u g a r  y  fe c h a
7. L a  R e u n ió n  d e  E x p e r to s  so b re  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a  p o r  
m e d io  d e  la  d iv e r s if ic a c ió n  a g ro p e c u a r ia  o r ie n ta d a  p o r  e l  c o m e rc io  se realizó  en  la  ciudad  de 
G uatem ala, G uatem ala, los d ías 4 y  5 de m arzo  de 2009, b a jo  el au sp ic io  y  o rg an izac ió n  con ju n ta  
de la  A g en c ia  de E stad o s U n id o s p ara  el D esa rro llo  In tern ac io n al (U S A ID , p o r sus s ig las en 
in g lés) y  la  C o m isió n  E co n ó m ica  para  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L ), Sede S ubreg ional 
en  M éxico .
8. P o r parte  de los países asistieron  expertos en  la  m ateria, seleccionados p o r los 
organizadores, convocados p o r su larga  trayecto ria  en  los tem as a debatir, así com o p o r sus 
responsab ilidades y  funciones en  el sector púb lico  y  en  el privado, o rgan ism os in ternacionales y 
regionales. L os partic ipan tes acudieron  a títu lo  personal y  no  com o represen tan tes de las 
instituciones donde prestan  sus servicios. 1
2. O rg a n iz a c ió n  d e  los t r a b a jo s
9. L a  reun ión  constó  de dos partes. E n  la  p rim era  se realizaron  tres exposiciones, y  en  la 
segunda tres pequeños g rupos de d iscusión  analizaron  4 tóp icos específicos: re levancia , 
p rin c ip a le s  re tos, o p o rtu n id ad es  d ispon ib les y  las opciones de la  es tra teg ia  T -L A D . D uran te  la 
p rim era  sesión los partic ipan tes acordaron  adop tar el sigu ien te tem ario: 2
1. A pertu ra y  palabras de b ienven ida
2. Im pacto  sobre la  crisis global en  el sector agríco la  centroam ericano
3. T endencias de los m ercados in ternacionales de alim entos y  sus proyecciones
4. P resen tación  del estudio  T -L A D  en el contex to  del D R -C A F T A
5. In troducción  a las sesiones
6. F orm ación  de tres grupos de trabajo
7. P resen tación  y  conclusiones de los g rupos de trabajo
8. C lausura
Véase la lista de participantes en el anexo I.
Véase la lista de documentos en el anexo II.
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10. D u ran te  la  p rim era  sesión  de trab a jo s  se p resen tó  el d o cu m en to  b ase  de E stra teg ia  
del T -L A D  p o r p arte  de la  U S A ID , adem ás de dos do cu m en to s de la  C E PA L . P o r la  ta rd e  se 
fo rm aro n  los tres  g rupos de trab a jo  a fin  de d iscu tir u n a  serie de p reg u n tas  en m arcad as  en  un  
cuestionario , que se rep ro d u jo  to ta lm en te  en  el an ex o  II.
3. S esió n  d e  a p e r tu r a
11. L a  in au g u rac ió n  estu v o  a cargo  del señ o r K erry  B yrnes, C o n se jero  E co n ó m ico  de 
In teg rac ió n  de U S A ID /W ash in g to n  y  del señor B rau lio  Serna H idalgo , Jefe  de la  U n id ad  de 
D esa rro llo  A g ríco la  de la  Sede S ubreg ional de la  C E P A L  M éxico .
4. S esió n  d e  c la u s u ra
12. A l té rm in o  de la  sesión  p lenaria , los señores K erry  B y rn es  de la  U S A ID , D av id  B a th rick  
de C h em o n ics  In tern ac io n al, Inc. y  B rau lio  S erna de la  C E P A L /M éx ico  subrayaron  que se logró  
finalizar u n  im p o rtan te  esfuerzo  sobre las p e rsp ec tiv as  de la  T -L A D , después de h ab e r llev ad o  a 
cabo  tres  reu n io n es b en e fic io sas  con  los g rupos de trab a jo  fo rm ados. P a ra  finalizar, ag rad ec ie ro n  
la  p re sen c ia  de to d o s los inv itados, cu y a  p artic ip ac ió n  en esta  reu n ió n  en riq u eció  los debates y 
los resu ltad o s del p royecto .
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B. R E S U M E N  D E  L O S  D O C U M E N T O S  P R E S E N T A D O S
1. Im p a c to  s o b re  la  c r is is  g lo b a l en  el s e c to r  a g r íc o la  c e n tro a m e r ic a n o
13. E l señ o r B rau lio  S erna H id a lg o  p resen tó  su p o n en c ia  titu lad a  C r is is  g lo b a l  y  c re c im ie n to  
a g r o p e c u a r io . D estacó  que, a p esa r de décadas de po líticas d irig id as al sec to r ag ropecuario , los 
re su ltad o s ob ten id o s han  sido  su m am en te  lim itados. Se han  llev ad o  a cabo  m u ch as acc io n es para  
ap o y ar el sec to r ag ríco la  y  al sec to r ru ral con  re su ltad o s po co  satisfac to rio s, tal v ez  p o rq u e  no 
han  sido  las  ap ro p iad as  o no  se han  ap licad o  co rrec tam en te .
14. S eñaló  que ac tu a lm en te  se a trav iesa  u n a  g ran  crisis, cu y o  rum b o  y  p ro fu n d id ad  no 
pu ed en  defin irse  aún. Se esp e ra  que d ich a  in certid u m b re  h ag a  que el c rec im ien to  m und ial en 
2009  sea negativo . In d icó  que los p rin c ip a le s  canales de  tran sm is ió n  de la  cris is  h ac ia  los países 
cen tro am erican o s y  R ep ú b lica  D o m in ican a  son  el fin an c iam ien to , el com ercio , las rem esas  y  la  
in v ersió n  ex tran jera  d irec ta  (IED ).
15. M an ife s tó  que la  co n tracc ió n  y  el m ay o r costo  del fin an c iam ien to  ex tern o  podrían  
red u n d ar en  escasez  de créd ito  y  fa lta  de liqu idez. L as b o lsas  de v a lo res  de los pa íses  han  caído, 
y  es ta  g ran  p érd id a  de v a lo r llev ará  a rees tru c tu ra r las ca rteras p ara  p ro tegerse . C om en tó  que se 
esp e ra  u n a  d ism in u c ió n  en  p ro m ed io  de 9%  en los países en  d esarro llo  y  de 2%  en los 
desa rro llados, lo  que sig n ifica  m en o r d em an d a  p ara  a lgunos p roductos. L as  ten d en c ias  
p ro tecc io n is ta s  se acen tú an  y  se p o d rían  am p lia r de no  h ab e r u n a  señal c la ra  de los go b iern o s 
desarro llad o s a fav o r del lib re  com ercio , aunque las  cadenas p ro d u c tiv as  de o fe rta  g lo b ales  son 
m ás com ple jas y  d ifíc ilm en te  se pu ed en  destru ir.
16. E l señ o r Serna com en tó  que, aun  cu an d o  la  in v ers ió n  ex tran je ra  d irec ta  s iem pre h a  sido 
b a ja  para  los sec to res ag ro p ecu ario s  y  ag ro industria l, d ism in u irán  tan to  las rem esas com o  las 
in v ersio n es h ac ia  la  reg ión . T am b ién  se red u c irán  los flu jo s  ne tos de cap ita les p riv ad o s p ara  los 
m ercad o s em ergen tes, así com o la  co o p erac ió n  a p a íses  en  desarro llo . L o  an te rio r llev ará  a que 
d esc ien d an  tan to  el p ro d u c to  in te rn o  b ru to  com o el p ro d u c to  in te rn o  b ru to  agropecuario . 
A sim ism o , la  in v ersió n  y  m o d ern izac ió n  ag ro p ecu a ria  serán  m uy reducidas.
17. Sug irió  que, com o  consecuenc ia , el em pleo  ru ral dec linaría , con  lo  que el m ercad o  
labora l su friría  de p re sio n es al re to rn a r los m ig ran tes  y  o frece r u n a  m en o r ac tiv id ad  económ ica. 
C on u n  aum en to  en  los ín d ices de pobreza, en  la  ac tua lidad , cua tro  p a íses  de la  sub reg ión  tien en  
u n  co efic ien te  m ay o r a 55% .
18. E sp ec if icó  que los log ros im p o rtan tes  en  p o lítica  m acro eco n ó m ica  son u n  aspecto  
po sitiv o  de la  subreg ión , com o, p o r ejem plo , u n a  p o lítica  fiscal p ruden te , ad ecu ad o  m an ejo  de la  
deu d a  e in c rem en to  de las ex p o rtac io n es  no  trad ic io n a les, que han  p erm itid o  que los países 
cu en ten  con  u n a  m ejo r b ase  p ara  en fren ta r los d esa fío s de la  c risis ac tual. S in em bargo , en  el 
sec to r ex terno , aun  cuando  se lo g ró  d ism in u ir el défic it, a p a rtir de 2007  y  2008, el d éfic it en
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cu en ta  co rrien te  casi se d u p licó  a co n secu en c ia  del a lza  de p rec io s  y  la  d ep en d en c ia  de los 
cereales.
19. E l señ o r S erna ac la ró  que la  cap ac id ad  de re sp u esta  del sec to r ag ro p ecu a rio  an te  la  crisis 
es p o ten c ia lm en te  elevada. E l em presariado , los peq u eñ o s ag ricu lto res y  las o rg an izac io n es de 
cam p esin o s cu en tan  y a  con  cap acid ad  y  ex p e rien c ia  p ara  a fro n ta r d esastres  d erivados tan to  del 
c lim a com o del com ercio , pero  al m ism o  tiem p o  han  p erd id o  cap ita les financ ieros, físicos, 
n a tu ra les  y  h u m an o s en  las dos ú ltim as décadas. L a  in v ersió n  p riv ad a  ex tran jera, la  co o p erac ió n  
técn ica  y  los créd ito s de la  b an ca  de desarro llo  d irig id o s al sec to r ag ro p ecu a rio  ten d ie ro n  a 
red u cirse  o a c recer len tam en te . L a  in v ers ió n  p ú b lica  en  vario s  p a íses  no  h a  sido considerab le , el 
po tencia l de rieg o  está  d esap ro v ech ad o  y  la  b a ja  ren tab ilid ad  frenó  la  in v ers ió n  privada.
20. E x te rio rizó  que la  ren tab ilid ad  ag ro p ecu a ria  h a  sida dañ ad a  d eb ido  a u n  red u cc ió n  de los 
in g reso s  de los p ro d u c to res  y  u n  in c rem en to  en  el costo  de los in su m o s im portados. L o s p recios 
de los cu ltivos han  sido  b a jo s  y  v o lá tiles , los pag ad o s al p ro d u c to r se han  estan cad o  en  casi todos 
los pa íses  y, p o r el cam b io  c lim ático , se h a  destru id o  el cap ita l natu ra l y  60%  de las tie rra s  se 
en cu en tran  degradadas. F in a lm en te , el g asto  del sec to r p ú b lico  es débil e inefic ien te .
21. M an ife s tó  que la  p o b reza  y  la  d esig u ald ad  son dos ob stácu lo s  del d esa rro llo  rural. L a
d esig u ald ad  fren a  al c rec im ien to  y  d ificu lta  el ab a tim ien to  de la  pobreza, esto  es, los efectos del 
c rec im ien to  sobre  la  p o b reza  d ep en d en  del g rado  de desig u ald ad  del ingreso . A lgunos 
eco n o m istas  han  en fa tizad o  la  au sen c ia  de derechos de p ro p ied ad  de las  p erso n as  pobres, pero  no  
h an  d ed icad o  tiem p o  p ara  in c lu ir en  la  teo ría  eco n ó m ica  cu estio n es  re lac io n ad as con  la  p o b reza  y 
el ham bre.
22. S eñaló  que se h a  ado p tad o  u n a  ac titud  fa ta lis ta  fren te  a la  pobreza, pero  que ex iste  un
enfoque  a lte rn a tiv o  p ara  a liv iarla , b asad o  en  au to res com o  M u h am m ad  Y unus, H ern an d o  D e 
S oto  y  P au l P o lar, qu ienes, m ed ian te  d istin tos ángulos, han  an a lizad o  a los pobres, sin 
co n sid erarlo s  com o  u n a  m o lestia  p a ra  la  sociedad , sino  com o p o ten c ia le s  p ro d u c to res  y 
consum idores. Y u n u s afirm a que no  ex iste  m o tiv o  a lguno  p ara  que la  g en te  siga  siendo  pobre . L a  
p o b reza  es u n  p ro b lem a de g estió n  y  no  de fa lta  de recu rsos; p o r m ed io  de los m icro c réd ito s  se 
p u ed e  b rin d a r apoyo  a los “ po b res  en tre  los p o b res” , que de o tro  m odo  se qu ed arían  abandonados 
a su suerte. P o lak  b a sa  su trab a jo  en  peq u eñ o s p ro p ie ta rio s  pobres que sob rev iven  con  m en o s de 
u n  d ó lar al día. E n  am bas teo ría s  se p ien sa  en  los po b res co m o  em p resario s y  no  com o  v ictim as. 
H ern an d o  de Soto  p one  én fasis  en  la  co y u n tu ra  legal que im p id e  el avance de los po b res a la  
fo rm alidad , al de jarlo s fu e ra  del sis tem a económ ico . L o  fun d am en ta l es que el E stad o  recu erd e  
que an tes de d is trib u ir la  riq u eza  hay  que p roducirla . L os tres  au to res critican  de m an era  
co n tu n d en te  la  fo rm a  en que se h a  ab o rd ad o  el p ro b lem a de la  pobreza.
23. C om o re flex io n es  finales, el señ o r S erna en fa tizó  la  n ecesid ad  de:
a) P ro m o v er la  cap ita lizac ió n  del sec to r ag ro p ecu ario  (in v ertir  en  in fraestruc tu ra , 
obras de riego , in c rem en to  del créd ito , seguros de cosechas, ev a lu a r p ro g ram as y  p royectos, 
fo rm u la r estra teg ias y  po líticas rurales).
b ) F o rta lece r el cap ita l h u m an o  (escuelas, in stitu c io n es, cen tros de investigación ).
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c) R o b u stece r las cadenas p roduc tivas. L a  co n tracc ió n  y  el m ay o r costo  del 
financ iam ien to , p rin c ip a lm en te  ex terno , p o d rían  red u n d ar en  escasez  de créd ito  y  fa lta  de 
liqu idez.
d) P ro m o v er m ed id as  de ad ap tac ió n  al cam bio  clim ático .
2. T e n d e n c ia s  d e  los m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s  d e  a lim e n to s  y  su s  p ro y e c c io n e s
24. E l señ o r Jo sé  A lb erto  C u é lla r p resen tó  su p o n en c ia  titu lad a  C re c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  
re d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a  m e d ia n te  la  d iv e r s i f ic a c ió n  a g r o p e c u a r ia  o r ie n ta d a  p o r  e l  c o m e r c io . 
In fo rm ó  que  los pu n to s  a tra ta r  serían: la  crisis de p rec io s 2006-2 0 0 8  y  sus causas; situación  
actual y  persp ec tiv as , con  én fasis  en  el co rto  plazo.
25. S eñaló  que, con  resp ec to  a la  dem anda, las cau sas  son:
L arg o  p lazo
a) C rec im ien to  eco n ó m ico  m und ial, sobre to d o  en  econom ías em erg en tes com o 
C h ina  e India.
b ) A u m en to  en  el co nsum o p o r h ab itan te  de p ro d u c to s  cá rn icos y  lácteos.
c) R ed u cc ió n  de la  d em an d a  p o r in v en tario s  de p ro d u c to s  agropecuarios.
d) D ev a lu ac ió n  del dólar.
C orto  p lazo
e) E x p an sió n  de la  p ro d u cc ió n  de b io co m b u stib le s  en  E stad o s U n id o s y  en  la  U n ió n  
E uropea.
f) C om pras de p án ico  de los p a íses  im portadores.
g) E sp ecu lac ió n  en los m ercad o s fu tu ro s de m ateria s  prim as.
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26. E n  cu an to  a oferta:
L arg o  p lazo
h) D esace le rac ió n  en  el ritm o  de c rec im ien to  de la  p ro d u cc ió n  agrícola.
i) C o n v ersió n  de tie rra s  p ro d u c tiv as  p ara  ser u tilizad as  en  ac tiv id ad es  no  
ag ropecuarias.
j )  In c rem en to  en  el costo  de o p o rtu n id ad  del u so  del agua.
C orto  p lazo
k) M alas  co nd ic iones c lim áticas  en  A u stra lia  y  en  partes  de C an ad á  y  la  U n ió n  
E uropea.
l) P o líticas  de ex p o rtac ió n  ad o p tad as p o r p ro d u c to res  clave, com o  V ie tn am  e India.
m ) E lev ac ió n  del p rec io  del p e tró leo  y  de los costos de p roducción .
27. E l señ o r C u élla r exp resó  que los fac to res  es tru c tu ra les  que red u je ro n  los inven tario s, el 
consum o en econom ías em erg en tes y  el dec live  del ritm o  de c rec im ien to  de la  p ro d u cc ió n  son 
precu rso res. M an ife s tó  que la  d em an d a de m aíz  p ara  p ro d u cc ió n  de etanol en  E stad o s  U n id o s 
son  fac to res desencadenan tes.
E sp ec ificó  los m ecan ism o s de tran sm isió n  en tre  m ercados:
a) E n  u n  m ercad o  com petitivo , la  as ig n ac ió n  óp tim a  de la  superfic ie  ocu rre  en  el 
p u n to  en  que la  ren tab ilid ad  n e ta  m arg ina l de cad a  cu ltivo  su scep tib le  de ser sem brado  es la  
m ism a. E l in c rem en to  en  el p rec io  del m aíz  elevó  su ren tab ilid ad  neta , así com o  la  superfic ie  
d ed icad a  a su cultivo . L a  d isp o n ib ilid ad  p ara  el re s to  de los cu ltivos d ism in u y ó  y  g en e ró  u n a  
m en o r o fe rta  y  m ay o res  precios.
b ) C on la  ráp id a  ex p an sió n  de la  p ro d u cc ió n  de m aíz  p ara  la  g en e rac ió n  de etanol en 
E stad o s U n idos, se desa tó  u n a  lu ch a  p o r la  superfic ie  de siem bra  en tre  los p rin c ip a le s  g ranos, 
que fav o rec ió  a la  soya y  al m aíz  en  p erju ic io  del trig o  y  del frijol.
c) L o s g ran o s fo rra je ros, com o  el m aíz  y  el sorgo, son  el in su m o  m ás im p o rtan te  en 
la  p ro d u cc ió n  pecuaria . L o s a ltos p rec io s de estos p ro d u c to s  d eriv aro n  en m ayores costos de 
p ro d u cc ió n  p ara  la  carne  y  los lác teos, y  así m uy p ro n to  u n a  esp ira l in flac io n a ria  en v o lv ió  las 
p rin c ip a le s  cadenas a lim enticias.
28. In d icó  que la  crisis se ag ravó  d eb ido  a las p o líticas  com ercia les, p rec io s de los 
en erg ético s y  especu lación . E n  la  ac tu a lid ad  los p rec io s han  descend ido , el m ercad o  se ha  
es tab ilizad o  re la tivam en te , m ien tras  que la  desace le rac ió n  de la  eco n o m ía  m und ial es p ro d u c to  
de u n a  red u cc ió n  en la  ex p an sió n  de la  d em an d a  y  los costos de  p roducción .
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29. F in a lm en te , el seño r C u é lla r m an ife stó  que en  u n  fu tu ro , si b ien  se p red ice  u n  descenso  
du ran te  los p ró x im o s seis años, el n u ev o  eq u ilib rio  de o fe rta  y  d em an d a  ap u n ta  h ac ia  p rec io s  m ás 
altos que los que ex istían  an tes de la  crisis. P o r lo  tan to , los m ercados a seg u ir son: los lig ad o s a 
la  p ro d u cc ió n  de b io en erg é tico s , am p liam en te  n eg o c iad o s en  los m ercad o s in te rn ac io n ales , los 
de ten d en c ias  a lc istas, p o r el m o m en to  desligados, pero  con  p o tencia l de g u ia r al re s to  de los 
m ercados: m aíz  y  azúcar.
3. P re s e n ta c ió n  d e l e s tu d io  T -L A D  en  el c o n te x to  d e l D R -C A F T A
30. E l señ o r K erry  B y rn es p resen tó  su p o n en c ia  titu lad a  O p tim iz a c ió n  d e  la  c o n tr ib u c ió n  d e l  
T L C  D R -C A F T A  a l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  la  r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a . S eñaló  que el T ra tado  
de L ib re  C o m erc io  en tre  E stad o s  U n idos, C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  (D R -C A F T A ) 
rep resen ta  u n a  n u ev a  fase  en  la  ev o lu c ió n  del co m p ro m iso  estad o u n id en se  p ara  fo m en ta r el 
c rec im ien to  económ ico , im p u lsad o  p o r el co m erc io  en  A m érica  L a tin a  y  el C aribe. E ste  tra tad o  
com ercia l tam b ién  h a  situado  en u n a  enc ru c ijad a  al sec to r ag ro p ecu ario  y  en  general a la  
eco n o m ía  rural de los países invo lucrados. P o r u n a  parte , si las n ac io n es del D R -C A F T A  
fracasan  en su in ten to  de ex p lo ta r las oportu n id ad es que o frece  el acuerdo , les será m uy  difícil 
ace le ra r su c rec im ien to  económ ico , que en  la  m ay o ría  de los casos no  h a  sido  su fic ien te  para  
red u c ir co n s id erab lem en te  la  in c id en c ia  de la  pobreza. P o r o tra  parte , este  acuerdo  com ercial 
cu en ta  con  el p o tenc ia l de ca ta liza r la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio , al 
igual que u n a  m ay o r in teg rac ió n  de las em presas ru rales a las cadenas de v a lo r de los 
ag ronegocios, que p u ed e  au m en ta r el in g reso  de estas em p resas y  de los p ro d u c to res  rurales.
31. Se u tilizó  “ d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el co m erc io ” p ara  ab a rca r tres  p ro ceso s 
in te rre lac io n ad o s, que están  p resen tes  en  la  reestru c tu rac ió n  del sec to r ag ro p ecu a rio  y  del rural 
en  general, con  el fin  de re sp o n d er a las o p o rtu n id ad es  de m ercad o  y  al p e río d o  de tran sic ió n  que 
se p resen ta  b a jo  el D R -C A F T A :
a) R eco n v e rtir  los recu rso s re la tiv o s a la  tie rra  y  al trab a jo  p ara  p asa r de la  
p ro d u cc ió n  de g ran o s b ásico s de b a jo  v a lo r a u n a  “n u ev a  era” de cu ltivos de m ay o r valor. 
A sim ism o , se in ten ta rá  c rear em p resas en  fu n c ió n  de la  ag ricu ltu ra  (com o  de ac tiv idades 
ag ro fo resta le s  y  sis tem as ag ríco las m ix tos p ara  in c lu ir la  g an ad e ría  y  la  acu acu ltu ra ) que generen  
p ro d u c to s  de m ay o r v a lo r p a ra  v en d erlo s  en  los m ercad o s locales, reg io n a les  y  de exportación .
b ) E l su rg im ien to  y  p o s te rio r c rec im ien to  de las em p resas ag ropecuarias, al igual que 
los serv ic ios in ternos y  ex ternos que o rig in en  p ro d u c to s  de m ay o r v a lo r para  v en d erlo s  en  las 
cadenas de sum in istro s en  fu n c ió n  del m ercado , han  lo g rad o  re sp o n d er a las dem andas de los 
m ercad o s locales, reg io n a les  y  de exportación .
c) L a  reestru c tu rac ió n  genera l que se requ iere , no  sólo  en  las in stitu c io n es  p úb licas 
re lac io n ad as con  la  ag ricu ltu ra  (es decir, sistem as de in fo rm ac ió n  de m ercados, sistem as 
san itario s y  fito san ita rio s, sistem as re la tiv o s a la  tecn o lo g ía , en tre  o tros), sino  p ara  fac ilita r los 
v ín cu lo s  en tre  la  b ase  de los p rin c ip a le s  p ro d u c to s  ag ríco las y  el sec to r industria l y  de servicios, 
están  ac tu a lm en te  subu tilizados.
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32. T odos los países del D R -C A F T A  co m p arten  u n a  p reo cu p ac ió n  general a m ed id a  que 
p asan  a la  fa se  de im p lem en tac ió n  del acuerdo  y  ad ap tan  sus sec to res p ro d u c tiv o s  para  
m ax im izar los b en e fic io s  p o ten c ia le s  del c rec im ien to  eco n ó m ico  im p u lsad o  p o r el com ercio : la  
fo rm a  de p lan tea r y  e jecu ta r su ag en d a  com plem en taria , e sp ecia lm en te  en  los sec to res 
ag ropecuarios.
33. “A g en d a  co m p lem en ta ria” es el té rm in o  que los p a íses  em plean  p ara  re ferirse  a los re tos 
re la tiv o s a las  re fo rm as es tru c tu ra les  que  cad a  n ac ió n  debe ab o rd ar p ara  fo m en ta r el c rec im ien to  
im p u lsad o  p o r el com ercio , e sp ecia lm en te  si b u scan  in ten s ifica r la  cap acid ad  p ro d u c tiv a  del 
sec to r ag ro p ecu ario  y  del rural, p a ra  así co n trib u ir al c rec im ien to  eco n ó m ico  y  b en e fic ia rse  de 
éste, de fo rm a tal que se red u zca  la  p o b reza  rural.
34. P a ra  ab o rd ar esto s re tos, los p a íses  deb en  p lan tea r u n a  estra teg ia  b asad a  en  el m ercad o  y 
en  la  com petitiv idad , al igual que m o v iliza r ap o y o  p ara  im p lem en ta rlo  con  el p ro p ó sito  de 
co n trib u ir a la  d iv ers ificac ió n  y  al desa rro llo  del sec to r ag ro p ecu a rio  y  de la  eco n o m ía  rural. E ste  
estud io  b u sca  asistir a los p rin c ip a le s  ac to res del D R -C A F T A  p ara  fo rm ular, re sp a ld a r e 
im p lem en ta r u n a  es tra teg ia  p ara  la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el co m erc io  (T -L A D ), 
com o  el co m p o n en te  p rincipa l de la  ag en d a  com plem en taria .
35. E l estud io  o frece  u n  an á lis is  m u ltifacé tico  sobre las re sp u estas  de los g o b iernos, del 
sec to r p riv ad o  y  de los o rgan ism os do n an tes  p ara  cam b ia r las rea lid ad es d e term in ad as p o r el 
m ercado . T odo  esto  den tro  de u n  m arco  que, a p esa r de h ab e r ex p e rim en tad o  c iertas  re fo rm as de 
im portancia , to d av ía  co n serv a  e lem en tos de las  p o líticas  de su stitu c ió n  de im p o rtac io n es que 
p red o m in a ro n  en los p a íses  del D R -C A F T A  an tes de  p rin c ip io s  de los ochenta . A sim ism o , el 
estu d io  b u sca  destacar las lecc io n es ap ren d id as de los an terio res tra tad o s de lib re  co m erc io  en 
A m érica  L a tin a  y  su g erir in te rv en c io n es  estra tég icas b ásicas  p ara  que los ac to res in v o lu crad o s 
p u ed an  ad o p ta r la  p ro m o ció n  de u n  c rec im ien to  eq u ita tiv o  e im p u lsad o  p o r el co m erc io  b a jo  el 
D R -C A F T A  y o tros tra tad o s de lib re  co m erc io  que estos p a íses  e jecu tan  o n eg o c ian  en  la  
ac tu a lid ad  de satisfacerla .
36. A  m ed id a  que los pa íses  b u scan  im p lem en ta r y  b en e fic ia rse  del D R -C A F T A  y sus 
sec to res p ro d u c tiv o s  se p rep aran  p ara  p ro d u c ir b ien es y  serv ic ios con  el fin  de sa tisfacer la  
d em an d a  del m ercad o  de los E stad o s U n idos, los m ism o s en fren tan  d iversas ten d en c ias  
in q u ie tan tes  y  serio s im p ed im en to s estru c tu ra les  p ara  g en e ra r u n  c rec im ien to  eco n ó m ico  general 
y  re d u c ir la  pobreza , en tre  los que se in c lu y en  los sigu ien tes:
a) A  p esa r de los d istin tos g rad o s de lib e ra lizac ió n  del co m erc io  y  de los p recios, las 
econom ías de los pa íses  del D R -C A F T A  co n tin ú an  en fren tan d o  lim itac io n es  d eb ido  a los 
v estig io s  que to d av ía  quedan  den tro  de los sec to res p ú b lico  y  p riv ad o  en cu an to  a u n a  
m en talidad , in stitu c io n es y  estru c tu ras p o líticas  in te rn as  sobre la  su stitu c ió n  de im p o rtac io n es y 
sus m ed id as  p ro tecc io n is ta s  afines. T odo  ello  no  sólo  h a  im p ed id o  que se re co n o zca  la  n ecesid ad  
de o rien ta rse  h ac ia  las exportaciones, sino tam b ién  el po tencia l que tien e  la  d iv ersificac ió n  
ag ríco la  im p u lsad a  p o r el co m erc io  den tro  del sec to r ag ro p ecu a rio  p ara  es tim u la r el c rec im ien to  
económ ico . P o r consigu ien te , la  cap ac id ad  de u n a  m ay o r co m p etitiv id ad  no  se h a  d esarro llado  
tan  ráp id am en te  com o  p ara  lo g ra r este  tip o  de d iv ers ificac ió n  agrícola.
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b) P ese  al au m en to  de las rem esas  env iadas a la  sub reg ión  y  c ierta  am p liac ió n  de la  
as is ten cia  p ú b lica  fo ca lizad a  p ara  las p o b lac io n es ru rales pobres, los a ltos n iv e les de p o b reza  y 
de ex trem a p o b reza  en  la  sub reg ión  se m an tien en  d eb ido  p rin c ip a lm en te  al tam añ o  del su b sec to r 
que p ro d u ce  g ran o s b ásico s de m en o r valor.
c) D u ran te  u n  lap so  p ro longado , el c rec im ien to  del sec to r industria l no  h a  sido 
su fic ien te  p ara  g en e ra r el c rec im ien to  salarial y  labora l n ecesario  que d ism in u y a  
co n sid erab lem en te  la  p o b reza  rural. A u n q u e  en  té rm in o s re la tivos, la  p artic ip ac ió n  de la  
ag ricu ltu ra  en  el em pleo  to ta l h a  d ism inu ido , y  se m an tien e  u n a  m ig rac ió n  n e ta  h ac ia  las zonas 
u rb an as  (y al ex terio r), m u ch as de las p erso n as  que v iv en  en  las reg iones ru ra les  h an  encon trado  
trab a jo  ú n icam en te  en  o cu p acio n es re la tiv as  a serv ic ios de b a ja  p rod u c tiv id ad , con  frecu en c ia  
d en tro  del d en o m in ad o  “ sec to r in fo rm al” . E fec tiv am en te , en  años rec ien tes  h a  sido p reo cu p an te  
o b serv ar que en  la  m ay o ría  de los pa íses  an a lizad o s la  can tidad  de o b re ros em p lead o s en  la  
ag ricu ltu ra  h a  aum entado , p rin c ip a lm en te  en  la  p ro d u cc ió n  de g ran o s b ásico s de m en o r valor. 
E ste  subsector, n o to riam en te  g rande, de peq u eñ o s ag ricu lto res — que p ro d u cen  los den o m in ad o s 
g ran o s b ásico s “ sen sib les” y  o tros p ro d u c to s de co nsum o— , tem e que se les d ificu lta rá  en co n trar 
trab a jo s  no  ag ríco las y /o  co m p etir con fo rm e los arance les a las im p o rtac io n es de esos cu ltivos y 
p ro d u c to s  b ásico s d ism in u y en  b a jo  el D R -C A F T A .
d) A  m ed id a  que los p a íses  b u scab an  cu m p lir con  las d isp o sic io n es  re s tric tiv as  de los 
p ro g ram as de a juste  estruc tu ra l del FM I, ésto s ten d ie ro n  a fav o recer la  b a ja  de los gastos, en 
lu g ar de u n  aum en to  en  los im puestos. E n  consecuenc ia , se red u jo  el apoyo  del sec to r p ú b lico  y 
de los p rin c ip a le s  o rg an ism o s donan tes al sec to r ag ropecuario , sin  n in g u n a  acc ió n  co n co m itan te  
p ara  es tab lecer capacidades in stitu c io n a les  a lte rn a tiv as  (púb licas y /o  p riv ad as) que ap o y aran  a 
los p ro d u c to res  y  a las em p resas en  el fo rta lec im ien to  de sus p rop ias cap ac id ad es p ara  re sp o n d er 
a u n a  serie  de o p o rtu n id ad es de m ercad o  sin  p reced en tes  d en tro  de la  eco n o m ía  global.
e) N o  o bstan te  el g ran  po tencia l p a ra  acced e r al m ercad o  de E stad o s  U n id o s b a jo  la  
In ic ia tiv a  de la  C u en ca  del C arib e  (IC C ), el d esem peño  de estos p a íses  no  fu e  el m ás óp tim o  en 
cuan to  a la  d iv ers ificac ió n  de sus sec to res ag ríco las y  no  ag ríco las en  em presas m ás 
rem unera tivas, b asad as  en  la  co m p eten c ia  y  v in cu lad as  al com ercio . P ese  a que en tre  p rin c ip io s  y 
fin a les de los años noven ta , la  sub reg ión  ex p erim en tó  u n  aum en to  co n sid erab le  tan to  en  la  
ex p o rtac ió n  de sus p ro d u c to s  ag ríco las  no  trad ic io n a les  com o  del P IB , en  la  segunda m itad  de 
esa  década  d escen d iero n  las ta sas  de crec im ien to  de las ex p o rtac io n es  en  general, del P IB  y  del 
P IB  agríco la . E n  parte , esto  se re fle ja  en  la  p é rd id a  de la  p artic ip ac ió n  den tro  del m ercad o  
estad o u n id en se  de las m aq u ilas  (en sam b la je  de p rendas de v estir) y  a lgunos cu ltivos 
horto fru tíco las.
f) E n  to d o s los pa íses  analizados, el am plio  sec to r ag ro industria l — defin ido  de 
fo rm a tal que in c lu y a  tan to  al sec to r de p ro d u cc ió n  ag ríco la  p rim aria  trad ic io n a l com o  al 
su b sec to r de p ro cesam ien to  ag ro in d u stria l—  se tran sfo rm a en u n a  im p o rtan te  b ase  económ ica. 
N o  obstan te , d eb id o  a los b a jo s  n iv e les de p ro d u c tiv id ad  y  de co m p etitiv id ad  de la  ag ro industria , 
los p a íses  del D R -C A F T A  no  ap rovecharon , al m en o s no  de la  fo rm a  m ás óptim a, las 
o p o rtu n id ad es  de m ercad o  d isp o n ib les  b a jo  la  IC C . E s p ro b ab le  que esta  ten d en c ia  con tin ú e  ba jo  
el D R -C A F T A , a m en o s que se llev en  a cabo  las  in te rv en c io n es  estra tég icas, las re fo rm as a las 
p o líticas  y  las in v ers io n es  m ás adecuadas.
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37. L o s fac to res  an terio res dem u estran  que ex iste  u n  sec to r p ro d u c tiv o  ru ral que no  está  m uy 
b ien  p rep arad o  p ara  co m p etir y  o b ten er b en e fic io s  esp ecífico s  b a jo  el D R -C A F T A  y en  té rm in o s 
gen e ra les  en  el con tex to  de la  g lobalizac ión . Tal com o  están  constitu idos, los p eq u eñ o s y 
m ed ian o s p ro d u c to res  y  las em p resas  n o  tien en  el acceso  m ás óp tim o  a la  in fo rm ac ió n  de 
m ercados, a la  tecn o lo g ía , a las n u ev as h ab ilid ad es técn icas  y  adm in istra tivas, al f in an c iam ien to  
y  a sis tem as de rieg o  p ara  co m p etir y  b en e fic ia rse  de la  p ro d u cc ió n  de cu ltivos de m ay o r v a lo r y 
p ro d u c to s  con  u n  v a lo r ag reg ad o  que d eb erán  cu m p lir con  los req u is ito s  del m ercado , com o 
m ed id as  san itarias y  fito san itarias. D u ran te  los ú ltim o s 30 años, las n ac io n es en  desarro llo , en tre  
ellas los países del D R -C A F T A , h an  p ro m o v id o  el d esa rro llo  ag ríco la  y  ru ral m ed ian te  u n  c ierto  
g rad o  de co m b in ac ió n  de: a) u n  m o d e lo  im p u ls a d o  p o r  el c o m e rc io  que h a  ten d id o  a es tim u la r 
el p ro g reso  económ ico , y  b ) u n  m o d e lo  p ro te c c io n is ta  que p o r lo  genera l h a  p erp e tu ad o  la  
p o b reza  y  la  dependencia .
38. E n  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (A L C ), el m odelo  im p u lsad o  p o r el co m erc io  se d esa rro lló  
m ás m arcad am en te  en  C h ile  y  en  m u ch o  m en o r g rad o  en C en tro am érica  (sa lvo  C o sta  R ica) y 
R ep ú b lica  D o m in ican a  a p a r tir  de  los o ch en ta  y  b a jo  la  IC C . E n  este  m odelo , el am plio  sec to r 
ag ro industria l — que in c lu y e  la  p ro d u cc ió n  agríco la , el p ro cesam ien to  y  los serv ic ios afines con 
u n  v a lo r ag reg ad o —  se tran sfo rm ó  en u n o  de los p rin c ip a le s  e lem en tos que p ro y ec ta ro n  y 
co n trib u y ero n  al c rec im ien to  económ ico . E l m o d elo  fo m en tad o  p o r el co m erc io  se define  
m ed ian te  u n  só lido  co m p ro m iso  nac iona l con  el estab lec im ien to  de u n  en to rn o  que fav o rezca  el 
fo rta lec im ien to  de las p o líticas  y  los serv ic ios de apoyo  p ara  fac ilita r u n a  m ay o r in v ers ió n  para  
u n  c rec im ien to  p ro m o v id o  p o r el com ercio . E ste  tip o  de en to rno  fo m en ta  la  in v ersió n  en 
ac tiv id ad es  ag ríco las co m erc ia les que: a) v in cu lan  a los p ro d u c to res  de ex p o rtac io n es 
trad ic io n a le s  c laram en te  d ife ren ciad as  (com o  café y  cacao  de a lto  v a lo r) con  m ercados 
d inám icos, y /o  b ) p ro m u ev en  la  d iv ers ificac ió n  p ara  p asa r de los cu ltivos de a lim en to s b ásico s 
(com o  los g ranos) a em p resas  de m ay o r v a lo r con  b ase  en  los recu rsos, com o  la  acuacu ltu ra , los 
m ariscos, las fru ta s  y  los veg e ta les  no  trad ic io n a les , y  los p ro d u c to s  fo resta les  certificados. 
M u ch as de estas ac tiv id ad es  están  v in cu lad as  a las in d u strias  de p ro cesam ien to  que u tilizan  
tecn o lo g ías  avanzadas.
39. C hile , el e jem plo  m ás im p o rtan te  de este  m odelo , reo rien tó  co n sid erab lem en te  su sec to r 
ag ro p ecu a rio  h ac ia  u n  c rec im ien to  im p u lsad o  p o r las ex p o rtac io n es m ed ian te  la  red u cció n  
u n ila tera l de los a ran ce les y  el e s tab lec im ien to  de u n  en to rn o  que fav o rec ie ra  el c rec im ien to  
fo m en tad o  p o r el com ercio . F u e  n ecesario  in v e rtir  tan to  en  in fraestru c tu ra  com o  en la  p rom o ció n  
del m ercado , la  in v estig ac ió n  y  el desarro llo , el fin an c iam ien to  y  el fo rta lec im ien to  de las 
cap ac id ad es hum anas, p ara  in c lu ir esfu erzo s espec ia les con  el fin  de lleg ar a los peq u eñ o s 
p roducto res. E l m o d elo  co n trib u y ó  a lo g ra r u n  c rec im ien to  de los sa larios y  del em pleo  rural, al 
igual que u n a  n o to ria  d ism in u c ió n  de la  p o b reza  rural, p a rticu la rm en te  después de 1990, cuando  
los p ro g ram as gu b ern am en ta les  se cen traro n  m ás en  los pobres. E n  d iv erso s  m om en to s entre 
p rin c ip io s  de los o ch en ta  y  los p rim ero s años de los noven ta , los países de la  IC C  b u sca ro n  
ad o p ta r el m ism o  m o d elo  básico , pero  en  u n  g rad o  m u ch o  m enor, a p esa r de la  g ran  can tidad  de 
asis ten cia  p ro v en ien te  de la  U S A ID  y  de o tras ag en cias donan tes. E n  u n  in icio , las  ex p o rtac io n es 
ag ríco las y  ag ro in d u stria les  se am pliaron  co n sid erab lem en te , pero  d eb ido  a la  p o ca  a tenc ión  que 
se p restó  a la  com petitiv idad , los re su ltad o s no  fu e ro n  los m ás óp tim os, p o r lo  que d ism in u y ero n  
los n iv e les de p ro d u c tiv id ad  y  en  a lgunos casos se p e rd ió  la  p a rtic ip ac ió n  en los m ercad o s de 
exportación .
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40. L as  co n secu en c ias  del “m o d e lo  p ro tecc io n is ta” a lternativo , aso c iad o  d irec tam en te  a los 
o b je tivos del rég im en  eco n ó m ico  de su stitu c ió n  de im p o rtac io n es, se e jem p lifican  m ás 
c la ram en te  en  el sur de M éx ico  du ran te  los ú ltim o s 15 años b a jo  el T ra tado  de L ib re  C om ercio  
de A m érica  del N o rte  (T L C A N ), p ero  tam b ién  suced ió  en  d ife ren tes g rad o s en  C en tro am érica  y 
R ep ú b lica  D om in ican a . M ien tras  esto s países co n tin u aro n  im p o n ien d o  altos arance les para  
p ro teg e r a los p ro d u c to res  de g ran o s básicos, y  o tros a rtícu los sensib les de la  co m p eten cia  de las 
im portac iones, m uy pocas v eces  in tro d u je ro n  serv ic ios p ara  fa c ilita r y  ap o y ar a los p ro d u c to res  
en  la  reasig n ac ió n  de los recu rso s re la tiv o s  a la  tie rra  y  al trab a jo  h ac ia  ex p o rtac io n es  no 
trad ic io n a le s  y  el desa rro llo  de  la  com petitiv idad , en  el m arco  de estas a lte rn a tiv as p rom isorias.
41. E n  M éx ico , los dos p ro g ram as de asis ten c ia  m ás im p o rtan tes  fu e ro n  el P ro g ram a  de 
A p o y o s D irec to s  al C am p o  (P R O C A M P O ) y  la  A lian za  p ara  el C am po. E l p ro p ó sito  p rim ord ia l 
de P R O C A M P O  fue ap o y ar los in g reso s de los p ro d u c to res  de g ran o s b ásico s  m ed ian te  
tran sfe ren c ias  de efec tiv o  p ara  reem p laza r los subsid ios que g en e rab an  d is to rs io n es  y, de ese 
m odo , in d em n iza r a los p ro d u c to res  p o r las red u ccio n es p rev is tas  en  sus ing resos, a m ed id a  que 
el T L C A N  en trab a  en  vigor.
42. P o r su parte , la  A lian za  p ara  el C am po  in ic ió  con  el p ago  de subsid ios a los p ro d u c to res  
co m erc ia les y  p o sterio rm en te  se am plió  p ara  fac ilita r m ás d irec tam en te  la  d iv ers ificac ió n  de las 
em presas al p re sta r as is ten c ia  a los p ro d u c to res  m ás peq u eñ o s p ara  tran sfe rir  tecn o lo g ías , in s ta la r 
sis tem as de  riego , asp ec to s  re la tiv o s  a la  ganadería , los p ro d u c to s lác teos y  la  ag ro industria , y 
ap o y ar al d esa rro llo  rural. Si b ien  estos esfuerzos m ejo ra ro n  el ren d im ien to  de a lgunas em presas 
ag ríco las, en  té rm in o s g en e ra les  fu ero n  in su fic ien tes  p ara  en fren ta r con  éx ito  los riesg o s m ucho  
m ás a ltos re lac io n ad o s con  la  d iv ers ificac ió n  de los cu ltivos de alim en tos b ásico s en  p ro d u c to s 
de m ay o r v a lo r du ran te  el p e río d o  de tran sic ió n  ex p e rim en tad o  b a jo  el T L C A N . E n  ciertas 
ocasiones, las co n secu en c ias  de esto s en foques co n d u jero n  a la  d ism in u c ió n  de los in g reso s 
fam iliares, al estan cam ien to  de la  d iv ers ificac ió n  y  a u n  m ay o r m o v im ien to  m ig rato rio , tan to  
in te rn o  com o ex terno , esp ecia lm en te  en  el sur de M éx ico . E n  enero  de 2008, d eb ido  a que los 
a ran ce les de los p o co s p ro d u c to s  sensib les que q u ed ab an  se e lim in a ro n  to ta lm en te , los peq u eñ o s 
y  m ed ian o s p ro d u c to res  m ex icanos, co n ju n tam en te  con  a lgunos líd eres  del C ongreso , se 
op u siero n  fu e rtem en te  al T L C A N  y p id ie ro n  su renegociac ión .
43. A u n  cu an d o  la  g ran  can tid ad  de in g reso s  p ro v en ien tes  de las ex p o rtac io n es m ex ican as de 
p e tró leo  co n trib u y ó  al fin an c iam ien to  de P R O C A M P O  y de la  A lianza , ésto s no  p u d iero n  
g en e ra r el c rec im ien to  eco n ó m ico  n ecesario  en  d ich a  reg ió n  p ara  red u c ir co n sid erab lem en te  la  
p o b reza  rural. P u es to  que la  m ay o ría  de los peq u eñ o s ag ricu lto res ca rec ía  de los in cen tiv o s y  de 
los m ed io s  requeridos, no  fu e  p o sib le  d ism in u ir los riesg o s y  fac ilita r u n a  d iv ers ificac ió n  b asad a  
en  la  co m p eten c ia  y  v in cu lad a  al c rec im ien to  de las cadenas de valor. U n  aum en to  en  la  
em ig rac ió n  h ac ia  E stad o s U n idos, u n a  ace le rad a  d eg rad ac ió n  am bien ta l y  u n  m ay o r g rad o  de 
d ep en d en c ia  en  las rem esas son las co n secu en c ias m ás im p o rtan tes  del fracaso  de este  m odelo .
44. C on b ase  en  el d e ta llad o  aná lis is  p o r país  que se in c lu y e  en  el V o lu m en  2 del E stu d io  y  la  
rev is ió n  de la  lite ra tu ra  pertinen te , se conc luye  que el D R -C A F T A  rep resen ta  u n a  opo rtu n id ad  y 
u n  im p u lso  p ara  que C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D o m in ican a  se co n cen tren  m ás en  el m o d elo  de 
desarro llo  en  fu n c ió n  del co m erc io  com o  u n a  de las fu erzas  m o trices p ara  la  co n secu ció n  del 
c rec im ien to  eco n ó m ico  en general y  de la  red u cc ió n  de la  p o b reza  en  las zonas rurales. El
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aspecto  central de este  m o d e lo  es la  necesid ad  de p resta r m ay o r a ten c ió n  a la  fo rm u lac ió n  de 
p o líticas  y  al u so  de in v ersio n es que ap o y en  de fo rm a m ás eficaz  la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  
im p u lsad a  p o r el com ercio , com o  ca ta lizad o r del c rec im ien to  eco n ó m ico  rural y  de la  red u cció n  
de la  pobreza . E llo  supone que la  p ro m o ció n  del desa rro llo  de cadenas de v a lo r in ten sifica rá  la  
co n trib u c ió n  de la  p ro d u cc ió n  ag ríco la  p rim aria  m ed ian te  es lab o n am ien to s  d escen d en tes  y 
ascen d en tes  — que ac tu a lm en te  no  se ap ro v ech en  lo  su fic ien te—  con el sec to r industria l y  de 
serv ic ios de  cad a  p a ís  (es decir, tecno log ía , in su m o s de p roducción , p rocesam ien to , 
em paquetado , tran sp o rte , ce rtificac ió n  y  fin an c iam ien to , en tre  otros).
45. P a ra  ap ro v ech a r el p o tenc ia l del D R -C A F T A  de im p u lsa r el c rec im ien to  eco n ó m ico  y  la  
red u cc ió n  de la  pobreza, u n  p rim er paso  esencial será  iden tificar, d esa rro lla r e im p lem en ta r u n a  
cam p añ a  ag resiv a  p ara  o rg an iza r a las in s titu c io n es de esto s p a íses  — los m in is te rio s  de gob ierno , 
el sec to r p riv ad o  (in c lu y en d o  inv ersio n is tas), las o rg an izac io n es  no  g u b ern am en ta les  (O N G ), las 
u n iv ers id ad es, la  sociedad  civ il y  las ag en cias d o n an tes—  en to rn o  a u n  esfuerzo  co n certad o  para  
cen trarse  en  el p ro ceso  de la  d iv ersificac ió n  ag ríco la  fo m en tad a  p o r el co m erc io  y  acelerarlo . Tal 
com o  lo  m u estra  la  exp e rien c ia  ch ilena, es fun d am en ta l co n ta r con  u n  co m p ro m iso  nac iona l para  
la  co n secu ció n  de u n  esfu erzo  a largo  p lazo  — que v ay a  m ás a llá  de las d istin tas ad m in is trac io n es 
y  trasc ien d a  los cam bios en  el p o d er p o lítico —  p ara  así es tim u la r la  in v ers ió n  p riv ad a  y  a trae r el 
apoyo  co m p lem en tario  de los o rgan ism os do n an tes  a fin  de in teg ra r a los sec to res ru ra les en  la  
eco n o m ía  in tern ac io n al, de fo rm a que se estim u le  el em pleo  y  el in g reso  ru ral a u n  g rad o  tal que 
se red u zca  co n sid erab lem en te  la  p o b reza  rural.
46. E n  este  estud io  se d estaca  la  s ituac ión  s in g u lar de cada país, a la  luz  de  las  lecc iones 
ap ren d id as en  C h ile  y  M éx ico , y  se id en tifican  los e lem en tos esencia les p ara  lo g ra r u n a  ex ito sa  
d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio  que to d o s los g ru p o s in te re sad o s deben  
adop tar, ap o y ar y  ap lica r p a ra  p o d er h ace r u so  de las o p o rtu n id ad es que o frece  el lib re  com ercio  
b a jo  el D R -C A F T A . E n  el co n tex to  de  u n a  eco n o m ía  g lobal cada v ez  m ás com petitiva , los países 
s ignatario s d eben  to m ar acc io n es ráp id as p ara  d e term in a r cuá les son  las estra teg ias, p o líticas  y 
p ro g ram as m ás adecuados.
47. E n  resum en , en  este  estud io  se id en tifican  las s igu ien tes áreas en  las que los p a íses  del 
D R -C A F T A  p u ed en  to m ar acc io n es p ara  fo m en ta r la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el 
com ercio :
a) F o m en ta r deba tes p ara  es tab lecer u n  co n sen so  sobre la  v is ió n  nac iona l y  el 
co m p ro m iso  a la rg o  p lazo  n ecesario s  p ara  o p tim iza r los b en e fic io s  de la  d iv ersificac ió n  ag ríco la  
fo m en tad a  p o r el com ercio . M ed ian te  el co nsenso  y  el com prom iso , los países, en  u n  p lano  
ind iv idua l, se situarán  en  u n a  p o sic ió n  m ás v en ta jo sa  p ara  b u sca r el apoyo  de los o rgan ism os 
donan tes p ara  sus n ecesid ad es de inversión .
b ) F o rta lece r el aná lis is  de las p o líticas  y  la  p lan ificac ió n  estra tég ica.
c) C rea r cu id ad o sam en te  e im p lem en ta r u n a  cam p añ a  que co n ten g a  u n  m en sa je  con  
e lem en tos de ex tensión  acerca  del D R -C A F T A .
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d) V ig o riza r el desa rro llo  tecn o ló g ico , al igual que los sis tem as y  las  redes de 
ex tensión .
e) R efo rza r los sistem as de sa lud  an im al, san idad  v eg e ta l e in o cu id ad  a lim entaria .
f) A m p lia r la  b ase  de cap ita l hum ano.
g) M ejo ra r y  ex ten d e r la  in fraestru c tu ra  rural y  la  in v ers ió n  p ara  el financ iam ien to ,
tan to  con  recu rso s p ú b lico s  y  p rivados, com o  con  fo n d o s de los o rg an ism o s donantes.
h) M ejo ra r la  d isp o n ib ilid ad  y  el acceso  a los recu rso s  financ ieros, con  el p ro p ó sito
de fac ilita r los cam bios en  las em presas ag ro p ecu a rias  y  de p ro cesam ien to  agrícola.
i) A p ro v ech a r los recu rso s  de los o rg an ism o s do n an tes  en  apoyo  a u n  m arco  
estra tég ico  com ún  y  a la rg o  p lazo.
j )  F o m en ta r u n a  m ay o r co o rd in ac ió n  con  d ichos o rg an ism o s donan tes y  el sec to r 
com ercia l en  cuan to  a la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio , tan to  en  el ám bito  
n ac iona l com o  en W ash in g to n , D . C.
48. C on el estud io  se b u sca  in fo rm ar y  ex h o rta r a los ac to res del D R -C A F T A  a que d iscu tan  
m ás seriam en te  las o p o rtu n id ad es y  los re to s de la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el 
com ercio , e s tab lezcan  u n  co n sen so  sobre las re fo rm as n ecesaria s  y  e jecu ten  p lan es  p rio rizad o s 
p ara  in v e rtir  los recu rso s req u erid o s en  la  tran sic ió n  h ac ia  u n  co m erc io  libera lizado . E n  este  
con tex to , la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  se tran sfo rm a en u n  co m p o n en te  esencial del d esa rro llo  
rural, pero  no  es el ú n ico  e lem ento . L o s países del D R -C A F T A  tam b ién  deb en  to m ar acciones 
p ara  m ejo ra r la  ed u cació n  y  los serv ic ios de salud, am p lia r la  in fraestru c tu ra  (esp ec ia lm en te  los 
cam inos, las redes eléc tricas, los sis tem as de rieg o  y  las  te leco m u n icac io n es), v e la r  p a ra  que las 
in v ersio n es se e fec túen  de u n a  fo rm a am b ien ta lm en te  sosten ib le , fo rta le ce r el en to rno  general 
que fav o rezca  el d esa rro llo  ru ra l—  y “h ace r n eg o c io s” m ás am p liam en te  — esp ecia lm en te  
m ed ian te  u n a  d isc ip lin a  fisca l, re fo rm as co m p lem en tarias  a las p o líticas  económ icas, y  re fo rm as 
ju ríd ic a s  y  reg lam en ta rias  de apoyo. E stas  m ed id as  ayu d arán  a n iv e la r y  p rep ara r el te rren o  para  
que las em p resas  ru ra les y  los peq u eñ o s p ro d u c to res  estén  p ro v is to s  de lo  n ecesario  para  
ap ro v ech a r el po tencia l que tien e  el D R -C A F T A  de ca ta liza r el c rec im ien to  eco n ó m ico  y  red u c ir 
la  pobreza.
49. E stad o s U n id o s y  sus co n trap artes  del D R -C A F T A  no  d eb e rán  su b estim ar el po tencia l de 
la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el co m erc io  p ara  es tim u la r el c rec im ien to  eco n ó m ico  y 
red u c ir la  pobreza. Si lo  hacen , p o d rían  no  o p ta r p o r las p o líticas  y  las dec isio n es p resu p u estarias  
necesaria s  p ara  que los p a íses  signatario s del acuerdo  d esarro llen  la  cap ac id ad  de sus em presas 
ru ra les  p ara  co n trib u ir a la  d iv ers ificac ió n  ag ríco la  im p u lsad a  p o r el com ercio  y  b en e fic ia rse  de 
ella. E n  este  es tu d io  se d em u estra  (esp ec ia lm en te  p o r m ed io  de las rev is io n es esp ecíficas p o r país  
que se in c lu y en  en el V o lu m en  2 sobre R ep ú b lica  D om in ican a , E l Salvador, H o n d u ras  y 
N ica rag u a ) que cad a  país  de la  su b reg ió n  d eb erá  to m ar acc io n es ráp id a  y  c rea tiv am en te  para  
fo rm ular, f in an c ia r e im p lem en ta r u n a  es tra teg ia  que in c lu y a  este  co m p o n en te  p rincipal.
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C . R E S U M E N  D E  L A  D IS C U S IÓ N  D E  L O S  T R E S  G R U P O S
50. E l d iá lo g o  en los g rupos se d esa rro lló  en  to rn o  a p reg u n tas  acerca  de la  re le v a n c ia ,  
p r in c ip a le s  re to s ,  o p o r tu n id a d e s  d isp o n ib le s  y  la s  o p c io n e s  de la  es tra teg ia  T -L A D  en  los 
p a íses  de C en tro am érica  y  R ep ú b lica  D om in icana . A  co n tin u ac ió n  se resu m en  los re su ltad o s del 
trab a jo  de los g ru p o s en  cad a  u n o  de los tó p ico s  m encionados.
1. R e le v a n c ia
51. E l aná lis is  y  las co n c lu sio n es del in fo rm e son válidos. E n  p rim er lugar, se rea lizaro n  
m ed ian te  en trev istas y  co n su ltas con  las perso n as ap ro p iad as y, en  segundo  lugar, re fle jan  la 
rea lid ad  del sec to r ag ro p ecu a rio  de los países. A sim ism o , el in fo rm e crea  co n c ien c ia  de la 
im p o rtan c ia  del c rec im ien to  sec to ria l com o  elem en to  sig n ifica tiv o  en  u n a  es tra teg ia  p ara  la  
red u cc ió n  de la  p o b reza  rural. L o  p rim ord ia l es que no  sólo  esté  o rien tad o  al com ercio  
D R -C A F T A ; se debe en ten d e r com o  u n  com ercio  to ta lm en te  libera lizado , con  a lgunas acciones 
de p o lítica  p ara  p o d er a lcan zar d ich a  situación .
52. A dem ás se co n sid eró  que las co n c lu sio n es  del in fo rm e son re levan tes; sin  em bargo , se 
deben  co n sid era r aspec tos re lac io n ad o s con  el in crem en to  de la  p ro d u cc ió n  de cu ltivos b ásico s 
p ara  la  seg u rid ad  a lim entaria .
53. P a ra  im p lem en ta r la  es tra teg ia  T -L A D  se reco m ien d a  seg u ir los s igu ien tes pasos:
a) L o g ra r  consensos,
b ) D iag n o stica r cap acid ad es territo ria les,
c) E s tab lece r u n  p lan  estra tég ico , y
d) O p era tiv iza r acc io n es a p a rtir  de acuerdos in term in iste ria les  p a ra  que p u ed a  dar
re sp u esta  a los req u erim ien to s  de  los sec to res y  m otores.
54. A dem ás, d iscu tir el estud io  a n ivel nac ional, y a  que es u n a  ra d io g r a fía  de  lo  que sucede
en los países.
55. Se consideró  que la  p o lítica  ac tual de a lgunos p a íses  a fec ta ría  el desa rro llo  del m arco
estra tég ico  del T -L A D , dado  que no  p ro p ic ia  esta  es tra teg ia  ni sa tisface  las in ic ia tiv as  y  acciones 
que d em an d a  su im p lem en tac ión . N o  obstan te, el sec to r p riv ad o  pu ed e  co m p en sa r en  p arte  esa 
p o lítica  po rq u e  cu en ta  con  u n a  d in ám ica  p ro p ia  a fav o r del m ism o.
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56. T am bién  se con c lu y ó  que, en  el co rto  p lazo , es im p o rtan te  to m ar en  cuenta:
a) L a  in certid u m b re  p o lítica  y  el en foque  só lo  en  el p erío d o  de gob ierno .
b ) L as  m ed id as  populistas.
c) L o s subsid ios o m ay o r én fasis  en  la  p ro d u cc ió n  de g ran o s básicos.
d) E l p e lig ro  de que la  T -L A D  sea o p acad a  p o r el tem a  de seg u rid ad  alim entaria .
e) L a  fa lta  de reco n o c im ien to  de que la  T -L A D  pu ed e  co n trib u ir y  ser
co m p lem en ta ria  a la  seguridad  a lim en taria  al in c rem en ta r los in g reso s de 
p roductores.
57. L o s g rupos de trab a jo  d e tec taro n  a lg u n as o m isiones y  sug irie ron  o tras co rrecc io n es a 
considerar. E l estud io  ab o rd a  casi to d o s los aspectos, p ero  n o  co n sid era  las p ercep c io n es  de las 
o rg an izac io n es sociales, de p ro d u c to res  y  b en efic iario s, e sp ecia lm en te  a n ivel local. Se sugiere 
ev id en c ia r las áreas en  las que se tien en  asim etrías no  superadas d eb ido  a las ca renc ias 
in stitu c io n a les, y  co m en ta r sobre las d ificu ltad es  p ara  a lgunos sec to res de p e rc ib ir b en e fic io s  del 
acu erd o  com ercial.
58. C o n v en d ría  que se d esa rro lla ran  u n  po co  m ás los pasos a seg u ir du ran te  el p ro ceso  de 
im p lem en tac ió n , y  h ace r m ay o r én fasis  sobre a lgunos casos ex ito sos den tro  de la  subreg ión .
2. R e to s
59. L o s p artic ip an tes  d eb a tie ro n  acerca  del g rad o  en que los ac to res (el gob ierno , el sec to r 
p riv ad o  y  los o rgan ism os do n an tes) se h ab ían  u n id o  ad ecu ad am en te  en  to rn o  a u n a  v is ió n  y  un  
p lan  es tra tég ico  ap ro p iad o  — u n a  ag en d a  co m p lem en taria—  p ara  m o v iliza r la  in v ersió n  pública, 
p riv ad a  y  de las ag en cias donan tes, con  el p ro p ó sito  de fo m en ta r el p ro ceso  de tran sfo rm ac ió n  
del sector.
60. A l respecto , co n c lu y ero n  que, a p esa r de los esfu erzo s realizados, se h a  carec ido , en 
general, de  la  v o lu n tad  p o lítica  p ara  c rear o im p lem en ta r u n a  ag en d a  sectoria l co m p lem en taria  
que tra sc ien d a  los p erío d o s gubernam en ta les. A sí, h as ta  el m om en to , no  ex iste  u n a  p o lítica  de 
estado  ad ecu ad o  p ara  la  T -L A D .
61. E n  efecto , no  se h an  rea lizad o  esfuerzos sistém icos que re sp o n d an  a p o líticas  de E stad o  
con  u n a  ag en d a  co m p lem en taria  con  u n  ru m b o  claro. L os g o b ie rn o s en  v ario s  casos tien en  
p o líticas  in tern as  co n trad ic to rias  y  ex iste  d esco o rd in ac ió n  in terin stitu c io n a l e in tersec to ria l.
62. A sim ism o , se co n c lu y ó  que se reco n o ce  que el D R -C A F T A  no  es u n a  p a n a c e a ,  pero  
p u ed e  ser co n sid erad o  com o u n a  o pción  ú til u  o p o rtu n id ad  p ara  aprovechar. T am bién  es u n a  
ocasió n  p ara  fo m en ta r u n a  d iscu sió n  en los países, en  p articu la r con  sus gob iernos. Se detec tó  
que fa ltan  p ro ceso s p artic ip a tiv o s que in c lu y an  co n o c im ien to  y  co n c ien tizac ió n  de las  asam bleas
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leg isla tivas; im p o rtan c ia  de la  p artic ip ac ió n  de o rg an izac io n es y  aso c iac io n es de peq u eñ o s 
p roduc to res, que no  siem pre se id en tifiq u en  con  o tros rep resen tan te s  del sec to r privado . 
F in a lm en te , cabe d estacar que en  a lgunos p a íses  hay  ah o ra  u n a  m ay o r so c ia lizac ió n  en las 
n eg o c iac io n es con  U E , den tro  del g o b ie rn o  y  en tre  el g o b ie rn o  y  los sectores.
63. Se con sid eró  im p o rtan te  dar u n  m ay o r segu im ien to  al D R -C A F T A , y a  que no  qu ed a  claro  
cuál es la  es tru c tu ra  del tra tad o  y, en  el ám bito  nac ional, se desco n o ce  lo  que está  o cu rrien d o  con 
el D R -C A F T A . C o n v en d ría  re fo rza r la  d ifu sió n  de an á lis is  periód icos, los m ecan ism o s de 
re tro a lim en tac ió n  y  la  p artic ip ac ió n  de in stitu c io n es de estudio . T am b ién  es im p o rtan te  el 
aco m p añ am ien to  del sis tem a fin an c ie ro  y  la  p o lítica  de estad o  de acceso  a c réd ito  a ju stad o  a T- 
L A D .
64. E n  el debate  de los g rupos se seña la ron  fo rm as p ara  p rio riza r las p rin c ip a les
in te rv en c io n es  p ro g ram áticas  que se id en tifica ro n  en los v o lú m en es 1 y  2 del E stu d io  T -L A D . Se 
co m en ta ro n  los im p ed im en to s  m ás im p o rtan tes  y  o tras p rio rid ad es que deb en  considerarse .
65. D ich as  p rio rid ad es  se re fie ren  a tem as re lac io n ad o s con  el fin an c iam ien to , en  especial
con  la  tecn o lo g ía  e in fraestru c tu ra ; la  reco n v ersió n  p ro d u c tiv a  — ju n to  con  la  d iv ers ificac ió n  para  
lo g ra r m ay o r p ro d u c tiv id ad  y  v a lo r en  cu ltivos trad ic io n a les— ; la  ag ro in d u stria lizac ió n ; la  
fo rm ació n  de capita l hum ano; el cam bio  g en erac io n a l de p roduc to res, con  la  in co rp o rac ió n  de los 
jó v en es ; y  las p o líticas  de aso c ia tiv id ad  em presaria l y  de cap ita l in stitucional.
66. E s im p o rtan te  tran sfo rm ar las in s titu c io n es p ú b licas  del sec to r ag ro p ecu a rio  y  fo rta lecer 
las o rg an izac io n es del sec to r p rivado . A  n ivel de los países, el co nsenso  general sobre la  
es tra teg ia  sería  u n a  b ase  só lida  p ara  su im p lem en tac ión . Se id en tifica ro n  los sigu ien tes 
im p ed im en to s p ara  la  im p lem en tac ió n  de la  es tra teg ia  T -LA D :
a) A u sen c ia  de v o lu n tad  p o lítica  p ara  p ro m o v erla  d eb ido  a las p resiones
p erm an en tes  e je rc id as  p o r los g rupos de in terés.
b ) D ificu ltad  de lo g ra r acu erd o s en tre  los ac to res ag ro p ecu ario s  p ara  a lcan zar
o b je tivos com unes d eb ido  a la  lu ch a  p o r los lim itad o s recu rso s y  la  ren ta  que éstos generan .
c) F a lta  de co o rd in ac ió n  in stituc iona l que  perm ita  d esa rro lla r u n a  v is ió n  o rien tad a  
h ac ia  la  p ro m o ció n  del co m erc io  ag ropecuario , au sen cia  de u n  p lan  es tra tég ico  y  fa lta  de 
fo rta lec im ien to  in stituc iona l del sec to r privado .
d) R ecu rso s  fin an c ie ro s  lim itados, b a ja  cap acid ad  de créd ito  y  g estió n  de riesgo , que 
d ificu ltan  el acceso  al fin an c iam ien to  sec to ria l de m ed ian o  y  la rg o  p lazo , así com o la  inversión .
e) L a  crisis eco n ó m ica  g lobal pu ed e  rezag a r la  im p lem en tac ió n  de es ta  estra teg ia  
d eb ido  a dos facto res: p reo cu p ac io n es  acerca  de la  seguridad  a lim en ta ria  y  la  con tracc ión  
eco n ó m ica  que red u c iría  la  d em an d a de los pa íses  desarro llados.
67. U n a  de las p reg u n tas  p resen tad as a los g rupos de trab a jo  fu e  p o r qué el gob ierno , los 
o rg an ism o s do n an tes  y  el sec to r p riv ad o  subestim an  la  o p o rtu n id ad  y  la  necesid ad  de in v e rtir  en
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el desa rro llo  de la  co m p etitiv id ad  del sec to r ag ríco la  y  de las cadenas a fines de valor. L os 
p artic ip an te s  id en tificaro n  que no  hay  articu lac ió n  en  to rn o  a p o líticas  de estad o  consensuadas. 
A l m ism o  tiem po , se ca rece  de in fo rm ac io n es  y  p lan es de apoyo  m ed iá tico  p ara  la  p ro m o ció n  de 
las oportun idades. E n  la  m ay o ría  de  los p a íses  de  la  reg ió n  no  ex iste  u n  g ru p o  de p ro fesio n ales  
( th in k  ta n k )  que trab a je  en  el d iseño  de p ro y ecto s  p ara  p ro m o v er estas oportun idades.
68. P o r o tra  parte , en  el ám bito  p o lítico  su bsisten  p rác ticas  de clien te lism o , p a tern a lism o  y 
m ay o r p eso  de los in te re ses  de los sec to res dom inan tes. E n  lo  que re sp ec ta  a los donan tes, los 
re su ltad o s de la  es tra teg ia  deben  ir  m ás a llá  de los tiem p o s de  p ro y ecto s  de co o p erac ió n  de corto  
p lazo  y, p o r ú ltim o , en  el caso  del sec to r p riv ad o  ex isten  d esv en ta jas com para tivas, b a ja  
ren tab ilid ad  y  fa lta  de incen tivos.
3. O p o r tu n id a d e s
69. E n  este  apartad o  se tra ta ro n  de id en tifica r las o p o rtu n id ad es  d ispon ib les p ara  p ro m o v er la  
T -L A D . E n  p rim er lugar, se tra tó  de u b ica r el g rad o  de ap ro v ech am ien to  de las m ayores 
o p o rtu n id ad es  de m ercado .
70. E x is te  u n  ap ro v ech am ien to  lim itad o  de las o p o rtu n id ad es del D R -C A F T A  d eb id o  a 
ob stácu lo s  que im p id en  a lcan zar la  p len itu d  del b en e fic io  que  o to rg aría  u n a  es tra teg ia  com o  la  
que se propone . E n tre  e llos destacan  los p ro b lem as aduaneros, req u erim ien to s  fito zo o san ita rio s, 
de in o cu id ad  y  re lac io n ad o s con  el b io terro rism o .
71. Se b en e fic ian  so lam en te  p eq u eñ o s g rupos, e sp ecia lm en te  los que  se h ab ían  p rep arad o  y 
que fo rm an  p arte  de cadenas p roductivas. Se sigue ex p o rtan d o  lo  m ism o  que b a jo  la  In ic ia tiv a  
C u en ca  del C aribe  (IC C ) com o veg e ta les  o rien ta les, p iñas, banano , café.
72. E s n ecesario  dar a co n o cer a to d o s los p ro d u c to res  las  n uevas reg las del ju e g o  y  m ejo ra r 
el acceso  a la  in fo rm ac ió n  p ara  p o d er a lcan zar las o p o rtu n id ad es del D R -C A F T A . P o r lo  tan to , el 
T -L A D  deb e  ser p o lítica  de E stad o  y  lleg ar h as ta  el p eq u eñ o  p roductor.
73. E n  segundo  lugar, se señalaron  los p ro g ram as/p ro y ec to s  y  m ed id as  de apoyo  que ponen  
en m arch a  el gob ierno , las o rg an izac io n es reg iona les, el sec to r p riv ad o  y  los o rgan ism os 
do n an tes  p ara  la  ex p an sió n  de las  in v ersio n es púb licas, p riv ad as y  de las agencias d o n an tes  en  la  
T -L A D .
a) P o ten c ia r la  P o lítica  A g ríco la  C en tro am erican a  (P A C A ), u sa r el fo ro  para
g es tio n a r p ro y ecto s  y  p ro g ram as reg io n a les  p o r m ed io  del C o n se jo  A g ro p ecu ario  
C en tro am erican o  (C A C ).
b ) E l M ercad o  C om ún  C en tro am erican o  (M C C ) p o d ría  red ir ig ir recursos.
c) D iá lo g o  de los g o b ie rn o s con  el B ID , el B C IE  y  o tro s cooperan tes.
d) C o o p erac ió n  técn ic a  con  la  U E p ara  la  d iversificación .
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e) Im p o rtan c ia  de la  in teg rac ió n  subreg ional y  los encadenam ien tos; la  re lac ión  
in tra rreg io n al es determ inan te .
f) P ro g ram a  N ac io n a l de C om petitiv idad .
g) L a  C u en ta  del M ilen io .
h) U S A ID : IP, P PC , A G R O R E D .
i) F E C A E X C A : A G R O C A F T A , A L  Invest. (U E  p ara  P Y M E S ).
j )  D A N ID A : E C O E M P R E S A .
k) F o n d o  de créd ito  rural, F U N IC A , L A F F IS E , A PE N .
l) S anidad, req u erim ien to s  técn icos, se rv ic ios de d esarro llo  em presaria l, inocu idad ,
ad u an a  en  P u erto  C ortés.
m ) In v estig ac io n es de m ercado , ap ro v ech am ien to  de F O M IL E N IO .
n) G aran tías m o b ilia rias, in ic ia tiv as  legales.
o) P ro y ec to  de D esa rro llo  R ural, P R O R U R A L .
p) W A L M A R T , u n a  m an o  que te  ay u d a  a crecer.
74. E n  te rc e r lugar, se com en tó  de qué fo rm a pu ed en  in crem en ta r el gob ierno , el sec to r 
p riv ad o  y  las agencias donan tes sus in v ers io n es  en  la  T -L A D . L a  im p lem en tac ió n  de u n a  
estra teg ia  T -L A D  es co m p atib le  con  los ac tua les p ro g ram as de ap o y o  a la  p ro d u cc ió n  de 
a lim en tos b ásico s para  so sten er la  seguridad  a lim en taria  con  las redes socia les que rea lizan  los 
g o b ie rn o s p ara  ap o y ar a los ag ricu lto res  y  h ab itan tes  po b res  en  las zonas rurales.
75. D e  h ech o  la  seguridad  a lim en ta ria  sería  fo rta lec id a  d eb ido  al u so  do m éstico  de u n a  p arte  
de la  o fe rta  de p ro d u c to s ex p o rtab les de m ay o r v a lo r n u tritiv o  g en e rad o s p o r la  T -L A D . E l sec to r 
p ú b lico  debe  ser el líd e r del p ro ceso  m ed ian te  la  co n certac ió n  en tre  to d o s los ac to res y  u n  m ejo r 
u so  y  d is trib u ció n  de los recu rso s  del p resu p u esto  nac iona l in v ertid o s en  el sec to r ag ro p ecu ario  
en  aque llas in ic ia tiv as  ten d ien tes  a red u c ir los im p ed im en to s que pu ed en  re ta rd ar la  
im p lem en tac ió n  de u n a  es tra teg ia  T -L A D .
76. A sim ism o , se co n sid eró  que las in v ers io n es  p o d rían  ser increm en tad as  p o r m ed io  de las 
s igu ien tes m odalidades: fo rta lec im ien to  de los sis tem as de in v estig ac ió n , desa rro llo  y  d ifusión  a 
n ivel cen troam ericano , no  só lo  v in cu lad o s con  el D R -C A F T A ; in v ers ió n  social responsab le; 
tran sfe ren c ias  co n d ic io n ad as a re su ltad o s p roduc tivos; p ro y ecto s  in ten siv o s en  m an o  de obra; 
em presas p ara  fo rta lecer p ro d u c to s  de seg u rid ad  a lim en ta ria  p a ra  p ro g ram as de tran sferen cias; 
neg o c io s  in c lu y en tes  y  n eg o c io s  con  la  b ase  de la  p irám ide.
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77. L a  d ifusión  de los re su ltad o s que p ro m u ev a  el sec to r p riv ad o  y  el E stad o  p e rm itiría  u n a  
m ay o r sen sib ilizac ió n  sobre la  T -L A D .
78. L o s g ru p o s de trab a jo  co n sid era ro n  que las in stitu c io n es  académ icas y  cen tros de 
in v estig ac ió n  d eben  ser to m ad o s en  cu en ta  com o  p arte  de los g ru p o s de in terés. E stas  
in stitu c io n es  deben  d esem p eñ ar u n  papel es te la r en  la  im p lem en tac ió n  de la  T -L A D , y a  que son 
las llam ad as a d iseñ ar p ro g ram as de ap o y o  esp ecífico  al sec to r y  a im p u lsa r los de ex tensión  y 
v a lid ac ió n  de las  tecn o lo g ías  que deben  ap lica rse  p ara  ex p an d ir la  p ro d u cc ió n  p ara  u so  
d o m éstico  y  las ag roexportac iones.
79. D eben , p o r lo  tan to , reo rien ta r su esp ec ia lizac ió n  en tem as ag ríco las y  ag ro industria les, 
com petitiv idad , so c io lo g ía  rural, tecn o lo g ía  a lim entaria , en tre  o tros. E s  de sum a im portanc ia , que 
la  g estió n  de co n o c im ien to  sea aco rd e  a las n ecesid ad es ac tua les y  adecuadas a las con d ic io n es 
de los países. T am bién  debe rea liza rse  u n  esfu erzo  sistem atizad o  con  las in stitu c io n es  de 
in v estig ac ió n  esta ta les y  a lg u n as O N G .
80. A sim ism o , se tien e  que re fo rza r la  fo rm ac ió n  de técn ico s  m ed ios e in c rem en ta r las 
cap ac id ad es de los m an d o s m edios, m ed ian te  el en tren am ien to  con tinuo , los p ro g ram as de 
in te lig en c ia  y  la  b ú sq u ed a  de m ercados. Se tien e  que fo m en ta r u n  m ay o r acercam ien to  en tre  las 
u n iv ers id ad es y  las o rg an izac io n es de p roducto res.
81. P o r o tra  parte , se ex am in ó  la  fo rm a  en que se p o d ría  p ro m o v er la  co o p erac ió n  in tra  
cen tro am erican a-R ep ú b lica  D o m in ican a  p ara  im p u lsa r a lgunas áreas de esp ec ia lizac ió n  en 
in v estig ac ió n  u  o tras ac tiv idades estra tég icas. L a  co o p erac ió n  in tra rreg io n al está  en  m archa. Se 
p o d ría  p ro fu n d izar m ed ian te  el u so  de redes reg io n a les  de in v estig ac ió n  y  v in cu lac ió n  con  los 
g ru p o s de in terés, com o  IIC A , IN C A E , S W IS S C O N T A C T , E S C O S U D E , IT C A , F U S A D E S , 
F A O , R U T A , Z A M O R A N O , F U N ID E S , O IR S A , en tre  otros. U n  p o sib le  m odelo  a u tiliza r es la  
p la ta fo rm a C A JA S  D E  H E R R A M IE N T A S  que C E N P R O M Y P E  h a  estab lec ido  a n ivel v irtual 
p a ra  d ifu n d ir los serv ic ios y  el sistem a.
82. Se debe tam b ién  p ro m o v er u n  acercam ien to  en tre  los cen tros de in v estig ac ió n  y  los 
p ro d u c to res  a fin  de que las in v estig ac io n es sean  o rien tadas h ac ia  el com ercio . Se deb e  estim u la r 
las in v estig ac io n es  con jun tas o, en  su defecto , h ace r m ás efic ien te  el u so  de los recursos, 
e lim in an d o  p ro y ecto s  de in v estig ac ió n  redundan tes. D eb en  co n sid erarse  es tud ios técn icos, 
lecc io n es ap ren d id as y  m o d elo s  ex itosos.
83. P o r ú ltim o , en  el tem a  de oportun idades, los g rupos de trab a jo  rev isa ro n  p o sib les áreas de 
co o p erac ió n  de la  su b reg ió n  con  en tid ad es p rivadas y  p ú b licas  de E stad o s  U n id o s d en tro  del 
m arco  es tra tég ico  de la  T -L A D . C o n clu y ero n  que es n ecesaria  la  cap ac itac ió n  y  el en trenam ien to  
en  áreas com o: san idad  e in o cu id ad  de a lim entos, p a to lo g ía  vegeta l, en to m o lo g ía  y  m anejo  
in teg rad o  de p lagas, p ro cesam ien to  de a lim entos, tecn o lo g ía  de p roducción , ag roeco log ía , u so  de 
es tad ís ticas  e in fo rm ac ió n  de m ercados. S erá v a lio so  p o d er estab lecer acuerdos y  alianzas 
estra tég icas  con  u n iv ers id ad es, g ru p o s p riv ad o s y  ag en cias de cooperac ión , así com o  rea liza r 
g iras de m ercad o s y  v is ita s  a p u erto s  y  a com p rad o res p ara  que expo n g an  sus necesidades, en tre  
otros.
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84. L a s  u n iv ers id ad es de los países de la  sub reg ión  y  las o rg an izac io n es  de p ro d u c to res  
p u ed en  co o p era r p ara  c rear redes que fac iliten  el co m erc io  dual y  la  tran sfe ren c ia  de los 
co n o c im ien to s  de los m ercados. A lg u n as en tidades a co n sid era r serían: U S A ID , M ich ig an  S tate 
U n iv ersity , U S D A  y lab o ra to rio s  no rteam ericanos.
4. O p c io n e s
85. Se ex am in aro n  las p o sib ilid ad es  que p u ed en  ten e r los p a íses  p ara  d esa rro lla r u n a  v is ió n  y 
u n  p lan  estra tég ico  en  el ám bito  nac iona l y  así fo m en ta r y  ace le ra r la  T -L A D .
86. Se debe id en tifica r u n a  in stitu c ió n  de ca rác te r técn ico  e in te rn ac io n al com o  la  C E PA L , o 
u n a  coa lic ión  de o rg an izac io n es  lo ca le s  sec to ria les  que p o sean  lid e razg o  y  c red ib ilid ad  para  
so c ia liza r la  p ro p u esta  m ed ian te  sem inarios d irig idos a las clases p o líticas  tan to  del g o b iern o  
com o de la  oposic ión , así com o  al lid e razg o  del sec to r ag ro p ecu a rio  y  los m ed ios de 
co m u n icac ió n  y  la  p ren sa  especia lizada .
87. L lev a r a cabo  u n  p ro ceso  de sen sib ilizac ió n  del sec to r p riv ad o  (cám aras ag ro industria les 
com o  resp o n sab les) p a ra  que asu m a el re to  a n ivel de cada país  en  d esa rro lla r la  estra teg ia . 
C o n cre ta r u n a  cam p añ a  p ara  lo g ra r el co nsenso  de im p u lsa r el P lan  y  o b ten er los recu rso s  para  
im p lem en tarlo , con  el co n cu rso  de to d o s los sectores: g o b iernos, sec to r p rivado , co o p eran tes y 
O N G .
88. F o m en ta r la  p a rtic ip ac ió n  de las ag en cias de co o p erac ió n  — in clu y en d o  la  U S A ID —  en  el 
p ro ceso  de p ro m o ció n  de la  p ro p u es ta  y  f in an c ia r estas in ic ia tivas. Ig u a lm en te  sería  im p o rtan te  
co n sid era r la  se lección  de u n a  o dos p erso n as con  lid e razg o  nac ional que pu ed an  p ro m o v er y 
es tim u la r la  im p lem en tac ió n  de la  es tra teg ia  en  cada país.
89. A  efecto  de ab o rd ar las lim itac io n es  con  re lac ió n  a la  T -L A D , se su g irie ro n  los pasos 
sigu ien tes:
a) Id en tific a r las deb ilid ad es que ex isten  en  cad a  p a ís  p a ra  d esa rro lla r p lan es  de 
traba jo , incluso : leg is lac ió n  agríco la , de tierras, de o rden  te rrito ria l, fo resta l (coo p erac ió n  
reg ional en  la  e lab o rac ió n  de leyes).
b ) R eo rien ta r la  in v ers ió n  p ú b lica  y  la  co o p erac ió n  técn ica , según  la  escala  de 
p rio rid ad es de  los retos.
c) A lin ea r las p o líticas  m acro eco n ó m icas a fav o r del sec to r ag ropecuario .
d) T o m ar en  cu en ta  la  A g en d a  A g ro  2003-2015 .
e) In c rem en ta r las  so lic itudes de p arte  del sec to r p riv ad o  ag ro p ecu a rio  a las 
in stan c ias  del p o d er po lítico , con  el fin  de im p lem en ta r p o lítica s  ag ro p ecu arias  o rien tad as a 
au m en ta r la  p ro d u cc ió n  y  ex p an d ir las ag roexportac iones, así com o am p liar las  in v ersio n es 
re lac io n ad as con  la  in fraestru c tu ra  rural.
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90. P o r ú ltim o , se com en tó  acerca  de las estru c tu ras de apoyo  y  a lianzas p úb lico - 
p riv ad as/p riv ad as-p ú b licas  que se p o d rían  estab lecer p a ra  fo m en ta r la  T -L A D  y  las 
o rg an izac io n es que estarían  m ás in te re sad as  en  re fo rza r la  es tra teg ia  y  ap o y ar la  m o v ilizac ió n  de 
recursos. A l resp ec to  se p ro p u so  estab lecer u n a  estru c tu ra  que sea lid e rad a  p o r el sec to r p rivado , 
con  la  p artic ip ac ió n  del sec to r púb lico ; trab a ja r en  la  p ro fesio n a lizac ió n  de líderes de las cám aras 
agro industria les; fo rta lece r las  in stitu c io n es  ex isten tes id ó n eas p ara  fo m en ta r la  T -L A D  y, en  
caso  de no  co n tar con  o rgan izac iones, d esa rro lla rlas  en  la  m ed id a  que rea lm en te  se requiera. D el 
m ism o  m odo , será n ecesario  o b ten er la  co o p erac ió n  de o tros o rg an ism o s que co n trib u y an  al 
esfuerzo  m encionado .
91. Se sostuvo  que p ara  este  tip o  estra teg ia , lo  id ó n eo  es trab a ja r con  o rg an izac io n es  p rivadas 
id en tificad as, que ten g an  el lid e razg o  n ecesario  y  con  la  en tidad  p ú b lica  re sp o n sab le  del sec to r 
ag ro p ecu a rio  y  rural. P u ed e  ser un  C o nse jo  de alto  n ivel que re sp o n d a  al P resid en te  y  que la  
fu n c ió n  e jecu tiv a  sea resp o n sab ilid ad  del sec to r p rivado . D ich a  estru c tu ra  debe  ten e r un  
co m p o n en te  fu e rte  de co o rd in ac ió n  e in c lu sió n  de los d o n an tes  que se sien tan  p arte  del 
com prom iso .
D . S ÍN T E S IS  D E  L A  P L E N A R IA  F IN A L
92. D u ran te  la  p len aria  los p artic ip an tes  re ite raro n  la  im p o rtan c ia  del d iá lo g o  sobre la  
es tra teg ia  T -L A D , y  m u ch o s m o straro n  su in te rés en  p artic ip a r en  la  p ro m o ció n  de la  m ism a en 
sus países. A lg u n o s p artic ip an tes  p ro p u sie ro n  rea liza r reu n io n es a n ivel nac ional en  E l Salvador, 
G u a tem a la  y  H onduras. Se reco n o c ió  el lid e razg o  de la  U S A ID  al re a liza r esto s estu d io s y 
p ro m o v er su im p lem en tac ión . Se en fa tizó  las p o sib ilid ad es  de co o p erac ió n  en tre  los p a íses  de la  
subregion .
93. A lg u n o s p artic ip an te s  en fa tizaro n  el h echo  de que la  es tra teg ia  d eb e ría  ser u n a  p o lítica  de 
estado  de la rg o  p lazo , así com o  ser in c lu y en te  al fo m en ta r la  p artic ip ac ió n  de to d o s los 
p roduc to res, g ran d es y  pequeños, in d iv id u a le s  y  asociados. U n  fun c io n ario  p ú b lico  de alto  n ivel 
a firm ó  que p ro m o v ería  la  d iv ers ificac ió n  ag ro p ecu a ria  p ara  ap ro v ech a r los m ercados. Se p lan teó  
la  im p o rtan c ia  de rev isa r las ca rteras de p ro y ecto s  n ac io n a les  p ara  ev ita r d u p licac io n es y  h acer 
u n  u so  m ás efic ien te  de los recursos.
E . P R Ó X IM A S  A C C IO N E S  A  R E A L IZ A R
94. U n a  de las acc io n es im p o rtan tes  sería  co n tin u ar d ifu n d ien d o  y  d eb a tien d o  la  estra teg ia  
m ed ian te  la  ce leb rac ió n  de reu n io n es a n ivel nac iona l con  ac to res púb licos, p riv ad o s y  de la  
co o p erac ió n  in ternacional.
95. E n  segundo  lugar, cu an d o  los p a íses  lo  requ ieran , la  U S A ID  y la  C E P A L  co n trib u irían  a 




L IS T A  D E  P A R T IC IP A N T E S
A . P A R T IC IP A N T E S  P O R  P A ÍS
C O S T A  R IC A
G uido  V argas 
S ecretario  G eneral
U n ió n  N acio n al de P eq u eñ o s  y  M ed ian o s P ro d u c to res  A g ro p ecu ario s
R o m án  Solera 
V icem in is tro  de A g ricu ltu ra  
M in iste rio  de A g ricu ltu ra  y  G an ad ería
E L  S A L V A D O R
D anie l M o re ira  Salm erón  
P resid en te
F ed erac ió n  S alvadoreña  de C o o p era tiv as de la  R efo rm a  A g ra ria  (F E S A C O R A ) 
A m y Á ngel
G eren te  de R ecu rso s  N atu ra les
F u n d ac ió n  S alv ad o reñ a  p ara  el D esa rro llo  E co n ó m ico  y  Social (F U S A D E S )
S ilv ia  M . C u élla r S ic ilia  
D irec to ra  E jecu tiv a
C o rp o rac ió n  de E x p o rtad o res  de  E l S a lvador (C O E X P O R T )
G U A T E M A L A
R o d o lfo  C astillo  A ld an a  
D irec to r E jecu tiv o
A so c iac ió n  G rem ia l del E m p resa riad o  R ural (A G E R )
Jo sé  T eodoro  L ó p ez  Y os 
P ro y ec to s
C o o p era tiv a  A g ríco la  In teg ral U n ió n  C uatro  P inos, R. L.
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G erard o  S chaart 
G eren te  de P ro y ec to s
C o o p era tiv a  A g ríco la  In teg ral U n ió n  de C u atro  P inos, R . L.
C arlos E n riq u e  G onzález
A seso r del M in iste rio  de E co n o m ía
G u atem ala
H O N D U R A S
C arlos E d g ard o  L e iv a  
V icep resid en te
F ed erac ió n  N acio n al de  A g ricu lto re s  y  G an ad ero s de H o n d u ras  (F E N A G H )
M aría  C o n cep c ió n  B etan co  
S ecre taria  G eneral
C o n fed e rac ió n  H o n d u reñ a  de M u jeres  C am p esin as (C H M C )
M ed a rd o  G alindo  
G eren te  G eneral
F ed erac ió n  de A g ro ex p o rtad o res  de H o n d u ras  (F P X )
T eresa  M aría  D eras 
C o o rd in ad o ra  T écn ica  C IP R E S
F u n d ac ió n  para  la  In v e rsió n  y  D esa rro llo  de E x p o rtac io n es  (F ID E )
R o b erto  T ejada
G eren te  de C om u n icac io n es
F u n d ac ió n  H o n d u reñ a  de In v estig ac ió n  A g ríco la  (F H IA )
N IC A R A G U A
D ia n a  S aavedra  
P ro y ec to  R E D  C IC T A
In stitu to  In te ram erican o  de C o o p erac ió n  p ara  la  A g ricu ltu ra  (IIC A )
F e lip e  A rg ü e llo  A gü ero  
D irec to r E jecu tiv o
U n ió n  de P ro d u c to res  A g ro p ecu ario s  de N ica rag u a  (U P A N IC )
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L u is  R am ó n  R o d ríg u ez  
C o n su lto r
C H E M O N IC S /U S A ID
B . C O O R D IN A C IÓ N
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A
K erry  B y rn es/U S A ID /W ash in g to n  
E co n o m ic  In teg ra tio n  A d v iso r
B ro ad  B ased  E co n o m ic  G ro w th  T eam , O ffice  o f  R eg io n al S usta inab le  D ev e lo p m en t 
B u reau  fo r L a tin  A m erica  and  th e  C aribbean  
U .S . A gency  fo r In terna tional D ev e lo p m en t
B rau lio  Serna H id a lg o
Jefe, U n id ad  de D esa rro llo  A g ríco la
C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L )
Sede S ubreg ional en  M éx ico
D av id  B a th rick /W ash in g to n , D . C.
L íd e r  del E s tu d io  de T -L A D  
C h em o n ics  In tern a tio n al Inc.
A lic ia  A co sta  L o n g
O ficia l de  A sun tos E co n ó m ico s, U n id ad  de D esa rro llo  A g ríco la  
C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L )
Sede S ubreg ional en  M éx ico
Jo sé  A lb erto  C u élla r
O fic ia l de  A sun tos E co n ó m ico s, U n id ad  de D esa rro llo  A g ríco la  
C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L )




P R E G U N T A S  P A R A  E L  D E B A T E  E N  G R U P O S  P E Q U E Ñ O S  S O B R E  L A  
D IV E R S IF IC A C IÓ N  A G R ÍC O L A  IM P U L S A D A  P O R  E L  C O M E R C IO  
(T -L A D , P O R  SU S S IG L A S  E N  IN G L É S )
S ituación hipotética: Usted es ministro(a) del gobierno de su país y  el presidente de la nación le acaba de 
informar lo siguiente: “M e gusta lo que dice el informe sobre la T-LAD. Ahora usted está a cargo y  en un 
plazo de 90 días deseo un informe com pleto sobre lo que está haciendo para fomentar las 
recomendaciones en torno a la T-LAD, al igual que un informe sobre el estado de las acciones de base en 
marcha durante los primeros seis m eses” . En su calidad de ministro(a), usted reúne a su personal y  les 
encom ienda lo siguiente: “N o he leído este informe sobre la T-LAD. Para mañana, quiero que me 
comuniquen cóm o evalúan los temas/preguntas siguientes, al igual que otros puntos que piensen que 
deben tomarse en consideración”.
1. R e le v a n c ia : ¿ C u á l  es la  re le v a n c ia  d e l m a rc o  d e  la  T -L A D  en  n u e s tro  p a ís?
a) ¿Qué tan válidos son el análisis y  las conclusiones del informe?
b) ¿Qué tan relevantes son las conclusiones del informe y  los pasos que recomienda para
tomar acciones?
c) ¿En qué medida la política actual del país afectaría al desarrollo con relación al marco 
estratégico de T-LAD?
d) ¿Qué om isiones o correcciones deben considerase?
2. R etos: ¿C uáles so n  los re to s  p r in c ip a le s  q u e  o b s ta c u liz a n  el a v a n c e  d e  la  T -L A D  en  
n u e s tro  p a ís?
a) ¿Se han unido adecuadamente los actores en nuestro país (el gobierno, el sector privado y  
los organismos donantes) en torno a una visión  y  un plan estratégico apropiado -u n a  
agenda com plem entaria- para m ovilizar la inversión pública, privada y  de las agencias 
donantes, con el propósito de fomentar el proceso de transformación del sector?
b) ¿De qué forma priorizaría las principales intervenciones programáticas que se 
identificaron en los V olúm enes 1 y  2? ¿Cuáles son los tres impedimentos más 
importantes? ¿Qué otras prioridades deben considerarse?
c) ¿Por qué es que el gobierno, los organismos donantes y  el sector privado están 
subestimando la oportunidad y  la necesidad de invertir en el desarrollo de la 
competitividad del sector agrícola y  de las cadenas afines de valor?
3. O p o r tu n id a d e s : ¿ C u á le s  so n  la s  o p o r tu n id a d e s  d isp o n ib le s  p a r a  f o m e n ta r  la  T -L A D  
en  n u e s tro  p a ís?
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a) ¿Hasta qué punto está aprovechando nuestro país las mayores oportunidades de mercado 
(local, regional y  mundial) que existen, al igual que el interés de los Estados Unidos y  de 
la Unión Europea de expandir el com ercio regional com o elem ento impulsor del 
desarrollo?
b) ¿Qué programas/proyectos y  medidas de apoyo están poniendo en marcha nuestro 
gobierno, las organizaciones regionales, el sector privado y  los organismos donantes que 
puedan servir com o plataformas posibles para el “aumento progresivo y  paulatino” y  la 
expansión de las inversiones de los sectores público y  privado y  de los organismos 
donantes en la T-LAD?
c) ¿De qué forma pueden incrementar el gobierno, el sector privado y  las agencias donantes 
sus inversiones en la T-LAD, en el contexto de la atención que se presta actualmente a la 
seguridad alimentaria y  a las medidas de protección social?
d) ¿Cree que las instituciones académicas y  centros de investigación deben ser considerados 
com o parte de los grupos de interés?
e) ¿De qué forma se podría promover la posibilidad de cooperación intracentroamericana- 
República Dom inicana para impulsar algunas áreas de especialización en investigación u 
otras tareas?
f) ¿Qué áreas de posible cooperación con entidades privadas y  públicas en los
Estados Unidos considera que se podrían desarrollar dentro del marco estratégico del T- 
LAD?
5. O p c io n e s : ¿ C u á le s  so n  la s  o p c io n es  d isp o n ib le s  p a r a  lo g r a r  q u e  la  T -L A D  sea  
o p e ra t iv a  en  n u e s tro  p a ís ?
a) ¿Qué pasos hay disponibles (o podrían tomarse) en nuestro país para desarrollar una
visión  y  un plan estratégico en el ámbito nacional para fomentar y  acelerar la T-LAD?
b) ¿Qué pasos podrían tomarse en nuestro país para abordar las lim itaciones más
importantes con relación a la T-LAD (entorno reglamentario a nivel jurídico y  de las 
políticas existentes, planificación estratégica, infraestructura, medidas sanitarias y  
fitosanitarias, generación de tecnología y  actividades de extensión, entre otros)?
c) ¿Qué estructuras de apoyo y  alianzas público-privadas/privadas-públicas se podrían
establecer para fomentar la T-LAD?
d) ¿Cuáles son las organizaciones con las que mejor se trabaja (públicas, privadas, de la 
sociedad civil? ¿Qué procesos y  entornos pueden utilizarse para m ovilizar el apoyo de las 
agencias donantes?
L a  p rim era  reu n ió n  o rg an izad a  p o d ría  co n d u c ir a o tras reun iones. P o r ejem plo , los países 
p o d rían  m an ife sta r su deseo  de co n tin u ar con  u n a  reu n ió n  reg ional que in v o lu cre  a u n  m ay o r 
g ru p o  de rep resen tan te s  (en tre  50 y  75 p artic ip an te s) de C o sta  R ica , E l Salvador, G uatem ala , 
H onduras, N ica rag u a  y  R ep ú b lica  D o m in ican a , adem ás de expertos in v itad o s de W ash in g to n  y 
o tros o rgan ism os de cooperac ión .
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P o r o tra  parte , después de la  reu n ió n  reg ional y, d ep en d ien d o  del in terés p articu la r de 
cada país, se p o d rían  o rg an iza r ta lle re s  esp ec ífico s  p ara  cada u n o  y  así p ro p o rc io n ar u n  fo ro  en  el 
que se d iscu tan  las  id eas  p re sen tad as en  el estud io  T -L A D  p ara  llev arla s  a cabo  de u n a  m an era  
co n c re ta  y  p ragm ática.
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L IS T A  D E  D O C U M E N T O S
In ternacional D ev e lo p m en t A gency  (U S A ID ), O p tim iz a n d o  la  c o n tr ib u c ió n  d e l  D R -C A F T A  a l  
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  la  r e d u c c ió n  d e  la  p o b r e z a . A c e le r a n d o  la  d iv e r s i f ic a c ió n  a g r íc o la  
im p u ls a d a  p o r  e l  c o m e r c io  (T -L A D ), V o lu m en  I, sep tiem bre de 2008, V o lu m en  II y  R esu m en  
E jecu tiv o , n o v iem b re  de 2008.
C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe  (C E P A L ), U n id ad  de D esa rro llo  A gríco la :
C e n tro a m é r ic a :  C r is is  g lo b a l  y  c re c im ie n to  a g ro p e c u a r io ,  d o cu m en to  p ara  d iscusión , 25 de 
feb rero  de 2009.
T e n d e n c ia s  d e  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  d e  a lim e n to s  y  s u s  p r o y e c c io n e s ,  d o cu m en to  para  
d iscusión , 24 de feb rero  de 2009.
L o s do cu m en to s de la  reu n ió n  se pu ed en  co n su lta r en  la  d irecc ió n  w eb siguiente: 
h ttp ://w w w 2 .cep a l.o rg .m x /ag rico la
Anexo III
